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M i M0MEHT0 
EL MEHT: MUS ROTUNDO 
.Poco a poco l a real idad, con su f u t r í a aipflaataiftte, va destmyendo las 
lumlai* maniioibras ciniprendidas en contra deil fJobierno y con oviílantc per-
liü-joio, cni aligiunos caso®, p a r a el preatiigriio .d© instiLtuiaionies que deben mc-
ou-ccii' el rvípeito y oil amor dio todos lo® estpalicdicis. 
So abusaba estos d í a s de la. espacie cié que las Juntas téendeas iniliííar 
¡pés t en ían rcisuolta Ja pe t ic ión d'c la sa l ida del Gobierno del s e ñ o r > L a 
Olcrva. 
Con un descaro ino'oaicebilüle Se l legaba inialuso a s e ñ a l a r los Cuei'pos 
Hiás (IV-^ufltados, coiocándcflies en una. ac t i tud que no siga i finaba ot.ru cosa 
que indisciplina-. 
E l Gobii&mo sopoirtaba cata ciaaripaña, ooano l a .«opo-itaban am^lóis i ole" 
¡¿«cutos aluidiidoa, oonviéaiiciidici* die que el p a í s ae daba, p-rfcc-Ui. oumUt (lo-
que, cu oí fondo de todos loa m m ores a&nsaic ion a l e» no hab ía ' «jáis que re-
feülgníííita iwditiquieo O' lamentablcis adveiíJiouies fnailon ales. 
•Pero i-ba á.dlquiriiendo dieaniaaiadta ©xiteni^ilón l a o&mfátoii aqu-cdla. E r a 
].inciso aidrantir a los fa.briic.autos do bulos que la d t ó i p i á n a Bub^istia 
I I . I K I . v-.- i ; , , c r e í a muerta, realizando un acto qaie, a in o l aparato die las 
áidlluesionos cíd'-'ctiiva», confltiitnyeso el moutíig aniás rotundo pa ra los que 
BUiponúim y piropalaibau un diiaginato ú e t e m á m a t e t de l a r u p t u r a entre el 
(SalriioiTio y las .Tuntas t é c n i c a s miiMíares. 
Y cate acto se eifcotnó.ayer , festividad de lee Santos Reyes, dejando sus 
larj-etas en casa de los s eño re s M a u r a y L a Ciierva Infimídad de jefes y of i-
fc'iailes de las distintas armáis1. 
¿Puode hiablarso albora de diagustoa y de r u p t u r a s ' y de indisciplinas? 
E l m á x i m o prestigio de que quiea-o rodear a toda costa el Go-bierno al 
Ejéiiaito era el o b s t á c u l o formidable que Sto cialocail)a cutre l a fantas ía , de 
•lus oQanentarist.aisi y la. i'Cali.dia.d de las cosas. De no obrar a|pa.siio-naida.moii-
Ic eyta. nota consiidifíración los luulsiesei bastado a los eternos-chismorreado-
t m paiia darse c-uwta de l o descabellado de su. pdaai de obs)t.nicc:i<'n aJ Go-
bierno. , 
^ÍEw'f in , el caso os que una vez m á s l a • aariedad y la, discapliua se han 
impwy'to sid.-re la pi.-lítiva nrennda. 
L a opinkin sensata l o t e n í a descoiitado^ 
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Delincuencia y responsabi ídad. 
castigar; pero si es exacto lo que yo 
digo, _se hace iftdisj>ensal)le aplicar 
las C C . ' T '-¡Hjiidientcs sanciones a quie 
ríes estoy acn,-ando, l io por sus per-
sogas, sino por su conducta. 
El caso es tan grave, que yo me 
c reé en el dcl-er de apelar a la eon-
ciencia. de l o - jni ' istas españole^ , de 
todos los am¡ han desen^pefíado o as-
piren a, d e s e m p e ñ a r funciones de au-
tor idad, de todos los i n t é r p r e t e s de 
Ja Justicia, y muy pn especial del 
d ign í s imo , re í lo. y sabio señor fiscal 
del Triliuna.l "'-uiiremo. 
Y al so%>r fiscal del T r i b u n a l Su-
premo le pí^O, ' ' 'Hl 0̂<̂ 0 respeto, que 
enérgí-cainsnti se d i r i j a a sus subor-
dinados j ara que en todas las pro-
vincias úfi Es; a ñ a ave r igüen si se co-
incte el (.1 i-lito dol juego de azar, si 
las a n i o i i i l id s [Q consienten y . s i pa-
l a ' consen t i r lo se s e ñ a l a una t r ibuta-
ción a los que delinquen. 
En caso de que se compiuebe, los 
Tr i l iunalcs s a b r á n lo que tienen que 
hacer. En caso de que no se com-
prui.'b,', desdi ahora quedo sometido 
a las. consecuencias. 
A tal extremo me lleva, no la obs-
t i n a c i ó n , sino el cumplimiento de mis 
• delK ' ivs. ante el abandono en que tie-
nen los suyos los encargados de i m -
pedir que E s p a ñ a se hunda eu l a de-
p r a v a c i ó n . 
X i aun t r a t á n d o s e de mí , quiero 
c o n l r i l m i r a que se siente en E s p a ñ a 
l a t e o r í a disolvente de que icuando 
un ciudadano denuncia l a comis ión 
de un delito, no se persiga n i a los 
delincuentes n i al denunciador. 
, El lo ríos . UeAMiríá a p e i i s a ñ ^ o n m i 
significado estadista, espejo de aus-
teridades, que «la autoridad en Es-
p a ñ a es una función p r e v a r i c a d o r a » . 
E L DUQUE DE G. 
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E L D I A E N B A R C E L O N A 
e a s t i g o p a r e ] | I o s d e n u n c i a d o s 
t o p a r a e l d e n u n c i a d o r . 
Procuro h u i r de todo lo que sigm- del vicio, >^ principalmente la del 
lique agravio para el honor ajeno y juego. Para decir lo que éste , exten-
quebranto para la autor idad que de- dido, enormemente difundido, signi-
bc regir y garantizar Jas relaciones fie a en un pa í s , a m í me b a s l a r í a ^ r c -
socialos. s i alguna, vez salen de mi cordar una frase del s eño r M a m a , 
pluma palabras fuertes, atribuyase inmejorable, como suya : «El juego, 
al deseo de darle a la verdad su ma- que esteriliza, y mata los h á b i t o s del l 
t i / , apropiado, porque de deci r l a ver- t rabajo, aun en el caso-mejor, que es S i e i r , que pre:S6nt.aba una grave 
„ aada en ed hipocoiriduiio dierecbo. 
Se'pide el embargo de los 
biénes de los consejeros 
de un Banco. 
U N N U ^ f ) ATENTADO 
BARCELONA, G—En l a Casa, de So- uno 
coirro del quinto d i s t r i to rae' l i a prca&n-
tado u n individuo llamado Podro 
MELALLA.—Ale jandro Quintana, hermano de nuestro c o m p a ñ e r o 
"Samúl»'. qv>e nos e n r í a desde Africa la inleresantc in fo rmac ión fjráfica • 
de los ni.iiiilañcscs, que rcniinos ¡ ¡ubl icando. • (Foto. Campos.) 
r r i o lograron fugarse Rafael y Anto- lado p o r in f in idad de personas civi-* 
n í a las, mi l i ta res y cclesiástdlcais.. 
E l otro d i jo a Ja guard ia c i v i l que 
si q u e r í a n e a p l n r a r í o s no t e n í a n nms 
que presentarse esta.tarde en el ca lé 
de Parbier i . 
L a pareja a s í lo hizo, a c o m p a ñ a d a 
de José López; pero no logró encon-
t r a r a nadie. 
A la salida éste t r a t ó de agredir a 
POR TELEFONO 
C A P I L L A P U B L I C A 
M A D B I D , fi.—Esta m a ñ a n a se cele-
b r ó en Palacio capi l la p ú b l i c a con 
mot ivo de l a festividad del d í a . 
A las once de la m a ñ a n a se organi-
de los guardias, , y entonces,eL zó en las babitreiones part iculares 
dad sí que no puedo prescindir . Pa- el de Ja g a n a n c i a . . . » 
n i ocultarla no, e sc r ib i r í a , con lo cual . Pues eso'es lo que sucede ahora, a 
me hubiera ahorrado, l a molestia de l a v i s ta de todo el m u n d o : que se es-
estar recibiendo un c h a p a r r ó n de t á matando, evidentemente, e l ' háb i -
animaladas, que estos d í a s llegan a to del trabajo, al mismo tiempo que 
mí autorizadas con los m á s espíen- el sentido mora l de l a sociedad espa-
dilles a n ó n i m o s y que tienen la com- ño l a . Trátase* de una real idad com-
pensación de carias afectuosas v-*be-
Di jo que cuando se d i r i g í a a &u ca-
sa por l a calle, del Conde del Asalto 
•le a g r e d i ó u n ind iv iduo desconocido, 
que se d ió a l a fuga. 
LA F E S T I V I D A D D E LOS BEYES 
E n diiiferentes! barr iadas de esta ca-
p i t a l se h a n organizado cabalgatas 
ol ro d i s p a r ó sobre él. d e j á n d o l e ago-
nizante. 
Para los niños de la Europa Central. 
Hecandaclón en todas las 
de los Reyes l a comit iva. 
Abr í an la. marVlia alta servidumbre 
de Palacio. 
Seo-uía el infante ' don-Fernando, 
viátiéñído uniforme de coronel de la 
Escolta Real. 
A su izquierda marchaba el nuncio 
de Su Santidad m o n s e ñ o r Tedeschlni. 
j A c o n t i n u a c i ó n iban los Beyes, v i r -
t iendo l a Beina t raje de corte de lisi'i 
Para a l iv ia r la espantosa s i túa- de p la ta con aderezo de d i a m a n t e » y 
áliegóiTOS de l a festirwidaid de los Re- ción por que atraviesan los infelices él Rey uniforme del Arma, de I n l a n -
probable. comprobada por las pro- yes Magos. n i ñ o s de l a Europa Cení ral a causa t ena con Toisón de Oro. 
nevólas suscritas por personas ilus- ,,ias autoridades, que disponen de la E ñ muchas So ••-¡•edades de recreo se de la terr ible guerra pasada, ayer se Rodeaba a los Reyes un zaguanete 
s e g u í a el coman-
ste Cuerpo, s e ñ o r 
trc;s y solventes. 
Desdeño las primeras, agradezco 
las'segundas, y prosigo mi c a m p a ñ a . 
;,La prosigo? La, pregunta me hace 
l is ta de los sitios donde se delinuue. i i a n re(partido juguetes entre los n i - l levaron a ca.bo re^indaciones en to- de Alabarderos y • i 
Contra, ese delito, contra q u i é m * ^ potóles. , . das l a s iglesias ^ < ' ^ ^ ^ J Z ^ c ^ 
' NO HUBO RECEPCION MTT.T.'IU.Ií los fieles que asistieron a los dlver- .Milans del lincn.-. 
l o cometen y contra quienes lo a.»i- OÍVV^AA^VVVVVVVVIAAAAA/VVVVVVWVVVVVV^^ 
N O T A S P A L A T I N A S 
apli- ta r con mot ivo d.,- la. Epi lama. dispon- '"• 
. S ^ ^ K . ^ * " i ; :os ¡ S ^ S ' ^ & t En Palacio no tiuborecep-
: P I D I E N D O E i , E M B A R G O D E BiE- « ^ a S t S ^ ' t n ^ f a " - ción'miliíar. 
M A D R I D . 6.-
 B  BE EP I  I L I T A R tos Heles qu 
E l c a p i t á n m m c é í no ha.celebrado «o® cultos divinos, 
paran existen sanciones en el Código ,hoy l a acostumbrada r e c e p c i ó n mSli- A 1:1 llol-;l P f f f ? ^ ignoran ¡os el 
pensar si e s t a r é incurr iendo en una penal,, que no pueden dejar de api i - t a r con mot ivo de l a Ep t f an í a , dispon- to ta l de las canlldades recaudadas, en 
de- osas ton te r í a s quijotescas que a 
im Indiferentes le producen risa y a .Quien ha de aplicarlas? Si 
Jos^inahciosos les sirven para pico- los Tribunales de .lusticla, como 
v i d " ' i tl0nriL' y í U l e " t r a r f atro" creo que cuando se defiende una bue- L a Asocación 
3 " l0lS móviles de la act i tud. na. causa no se debe rehuir la respon- y accionistas del Raneo úe Bfairé-elona 
u ' " '••",:,s l , , i -! l l i ,s consideraciones sahilidad n¡ el sacrificio, quiero l i m i - ha teilegrafiado- a Jos miá i íü t ras de 
T ^"S"11 a cejar en la campa- tm. esto a r t í cu lo ' á plantear as í las ( ^ a c ^ y Jus t ana„ Hacienda y Foineu- m * atender a su s.-r-tenlmien- ción m i l i t a r y de haher salido de par 
ña- Ims t á que ocn.ra una de é s t a s cosas en vP la de la sordera in-on- ÍO¿ £ 2 T ^ e i i e m ] h í i r S 0 ' . l 0 f hmi**, ' 
cosas, en visca ue ja so ioe ia in-„on- pariaonalies de los consiejercis; de aquel 
las autoridades de- (.eblhle de las aulor idml"s gub-rna- Banco,' al iyaal que liázo el Oo-biemo 
incuénc ia que ampa- i i v a s , ritallano con mot ivo de la. sus-po-nsión 
Yo ' he .licho qne los o-oPornadore^ ^ Baaco IM"liaíl<> dc 
que se diga, o que cumplan con r;vi,lfts Í T I I P consipuhm el \upscr oue 'V^" , „ • ^ 
su deber i oi-J- - - a i civues qm coiiMcmen ej juegtr, que Enitoandioai que de esta inaTíesrr. se 
ptreiguiendoJa. lo autorizan y que. a d e m á s , obtienen i iiyerá el asunto en menos de un 
yo estuviera ' 
¿ a ñ a sobro 
ñ o s (le los p a í s e s m á s afectados por c:USnendido 
la guerra, t e i ^ in lo m á s imprescin- se suspemnao 
Con motivo de hnber-
acostu mbra.da rece p-
dos co. as: que. 
Curen que l a .d i 
•! la han de perseguir, por mu-
to." 
E N L A C A T E D R A L 
y que, 
haciendo una cain- (ie él •cantidades destinadas a estos o in,e®. 
los. 
hubiera declarado vencido ante l a i n - dosT por consentir y autrnuzar l a f e - . . . „ . 8 . 
1 1 i i , u ei ,1.. r i i p o r Dos üGieiiidos iiigatíos v 
ciitoi-idad<í«, u l a s ' que concreta- recaudar cant idades" que provienen ' «_ • . 
olro herido grane. 
oinmomes m í a s persona- a ios Otros fines, por m u y santos que 
sobre un cri terio propio, ya me sean, cometen un delito, mejor dicho. U N S U C E S O E N M A D R I D 
rnienL i'"0 1,6 diri}*U,í); pero lie argu" de l a delincuencia, y mediante las 
Vo 1 " s"1"-0 1,11 estado social pa- cuales es é s t a tolerada, el de cohe-
^ oso \ iie t r a ú l o a mi discurso el Olio. Me parece que esto es m á s cla-
m terminante del Código penal. ro que l a luz. 
; uantas personas observan lo que Ahora, b i en : si esas imputaciones, 
W . ' ocurriendo-, 
a vS.? - d f . l a s 1 
C.m mot ivo de 1 a 1>sI ividad de los 
Revas Magos tuvo l i m a r ayer eiv l a 
Santa Igle.-ia: Catiidral una snlcnme 
fm"ii(ii.(»n roliigiosa.. on l a que di ¡o una 
•6101001,011110 • oracilón .«agrá.da el ni/uy 
ilustine sfefioir magisifcrail don Ferna.iido 
Gu-ruicharri. 
' L a • miisa . fué oifiiicia da. por el m u y 
i lustre s eño r deán don-Manuel Góniez 
Adali/.a, a^isiiémlel,- de diae.'iio y sub 
l ia l - Por degenerac ión 
convienen en 
mimiir . euant 
MAIMUD. (>.—En el minister io de la' 
Gobernacic'm se ha, comunicado a los dnlácono. regpect.'iVíinnente. los canónil-
periodistas que esta madrugada, al gos s eño re s Valles y Ca lde rón y de 
ser conducido 'por l a •Guardia c iv i l cetros los s e ñ o r e s airoiprei^te, aaicedia-
y '.•ó-uiic l á de^nora- qne yo mantengo púb l l c ame ide . son desde Avi la a Madr id , Rafael Mén- no, (ibantre y provásor. 
costuanbros n ú s lleva falsas, incurro en un delito, que no dez, Antonio I )nardo y José López A la. mb-a die Epi fan ía aM^-'l¡•-n-on el 
S á n c h e z , rogaron a los" guardias que ilusfcríalano (Señor oliís}io y el Ayuntar 
siiondo éste 
una ca tás t rofe espiritual y mate- é s el de i n j u r i a , sino .el de calumnia , , 
j ^ . : • + , + • i i i 'es llevasen por las Ventas, porque n n o , ^ 0ii Coaipon-a<Moii, 
te la i a / a . porque im|)uto a las autoridades alu- ^ 1(l|lí.||l f a S a i á : p o d a d o p o i - d i alcald.e. 
que urge cegar o dis- dir ías un delito que no cometen. . Los guardias civiles accedieron al Qe^ouiés de tcnninaibi la fimclón 
menos, las fuentes g i g§ ^ i . se' me debe perseguir y ruego', y al llegar al nue-ncidnado ha- ^edi^iosa fué c'umplimcnlado el pTOv 
seo Su Majestad el Bey esta tarde, no 
hubo en. Palacio ni i n fo rmac ión n i 
nota, saliente alguna. 
L a Boina d o ñ a Victor ia , acompa-
ñ a d a de su hennano, pasó l a tarde 
en l a Casa de Camipo. 
Don Alfonso reg resó a las cinco y 
media de la tarde. 
U n alto pa la t ino , ha dicho que la 
su spens ión de la i .•ce.pción m i l i t a r h.i 
. .hnlendo a las inismas cansas que 
cuando se s u s p e n d i ó l a del santo de 
la.' Beina, o sea los luctuosos sucesos 
de Afr ica . 
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D E S D E T O K I O 
V I O L E N T O I N C E N D I O 
TOKIO.—Un formidable incendio 
ha d . s i i n í d u algunos edificios y en-' 
tfe ellos la (lasa de Correos. 
Las. p é r d i d a s son de gran conside-
rac ión , 
& Ñ 0 J X . - P A G I N A í . Í E L L - R O E 1 B L . O * C Á N T A B R O ? ¿ 2 E M S B O D E t5* 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
a n d i o s o é x i t o 
en campaña. l a cura larga, y que no se nos pnede En var ios autootnóvi.Ieí! se d i r ig ieron Pardo, quien les a c o m p a ñ ó po\- todas ba ldar m á s que de Cbarlot y Lla-pi-» a l a liermosa finca c é d M a por d o ñ a las dc^>endenci;is del edificio, expll-
s i : a. r i bz no& quiere q u i t a r el ceño Manuela Saro, para este benéfico fin, cando ininueiosamiojite l a apl icación 
de disgusto. a d c i n á s del goneraA citado, los jefes qn.e ha de darse a las instalaciones 
Disgusto, c.Mlirndasc bien, que sé (ln br Cruz Roja don J e s ú s Ma ta y all í dispuestas, 
nos q u i t a r í a si s ó n a s e n los clarines don Alfr . idu I-ir is , los vocales de 1 ^ E] ^ . ^ ppjStoi. 0w, jero ^ ^ 
De pronto, el M o n o su.ena larga- elaborar el .<s|deen... T e n í a m o s l a es- I b u n á n d o n o s a . f o r m a r y s u p i é r a m o s Junta p iovmcia l don José y don t a m e n ^ impresionado de su \ i s i t a , y 
mente cuando va va a ca-r la larde, ¡.cran/.a de volver con la columna de <lnfi ihmnos de nuevo al combate a W \ f f n i . l " e ' s ' f SMÍ™*™ AE ,a as í se l o expresó a sus a c o m p a ñ a n t e s . 
, „ / , . , ví>i'nn,«, nam -i tiara fr\r\ ins, t-iipfmc; Junta P a t r u t i c a don Mannei boler y 
Tomamos id aur icular , por si es una L v r r n g n c r a. mi raí- de cerca a los mo- vcinos ca ía , a c a í a con .ios menos.. . . . . Ar.nm.c-. iA - i itmnici mAdidn^ nnrn u 
, . ' . . ' . . , . o l l no<s4ai„in a.p l m a;.,.. ,!„ i , , , . ! , . . c¡ medico m i l i t a r señor Ameva. Aconsejo algunas numuas. p.ua la 
orden y, con la sorpresa consigmen- ros y a r e í r n o s de verlos correr, v i " " ' nosiaigia ue 10.̂  mas oe mena, •, • , , • „rt„ i,r-.-?f'.-iWo/.ú'in m A i nprtect'4 v ln ^ 
. • i • • - , , r n mifv cpntí'iTTiO'S I m b i l i s s i l b a r al- Fueron recibidos los visi tantes por bo.-pitaJizacion mas pe n o c í a , y xa ge-
te, obsedamos que merced a un cru- con ansm y e i ^ s pasar las horas «-'i que s e n t í a m o s Jas balas silbar al id t d h (h ^ h l ^ Redonet de Pm-do p r o n i e ü ó qu« 
Hp ios bil,-< nndfírhos nít- ni n a o n i - P«i-.orinflrt ni roStarn rededor nuestro, mientras ranfaban 1,1 p iesmcma ue ¡a., ua-mab .y *• • . . . H i 
ce uedos unos pcuomos o u a i coman esp-iamio ei rwevo. , ^ , , . , Ctmi Roia d o ñ a I n é s Redonet de todas s e r í a n con gusto atendidas, 
dante k a r í n — e s e :dmi;áUco coman- Pero ahora... no q u e r í a m o s caldo lo alto los aeroplanos y t ronaban ^ m z KOja, aona mes l í euone i 
-danto M a i í n de las barbas negra:-— y tendremos que t o m a r vina, l u r b a r i - a nuestra espalda los c a ñ o n e s ! Con 
que sostiene un d iá logo breve e ¡ule- d a d de t aáas . El n.-Hubramienlo de q u é deleite os evocamos ahora en es-
resan t í . - imo para e-í b a t a l l ó n : M a r í n p a r a jefe del sector de Peni- ta p l á c i d a Arcadia , l lena de riscos y 
— ¿ Q u i é n llama? bu-ífru!-. qniero decir que estaremos do chumberas, que r e s u l t a r á m u y có-
—-Yo... ¿Xo mo sacas por la voz? . a q u í ba,s;anto t iempo. !;or lo pronto, moda y agradable para albergar pas-
—Juro que no... ¿ ( ju ién es? M p ; a n o e 1 a r á esta, nociré en el zoco toros y j i a s ío ras , pero qne resulta i n -
—.Aquí, M a r í n , d comandante... Es e l J-.-mis. donde e s l á n las am d r a l l a - aguantable pa ra estos bravos solda-
para darte una noticia. . . Acabo de doras y l a pr imera c o m p a ñ í a . . . dos de E s p a ñ a , cuyos 
ser nombrado Jefe d"l sector... M a ñ a -
na, en las primeras horas, rocoíTeré 
las' posiciones... 
—Qqe sea enhorabuena... 
—-Gracias... ¡Adiós, Juani lo! 
Colgamos el a p á r a l o y nc- damos 
perfecta cuenta, de haber sido unos 
indiscretos. ¡ M a r í n , nombrado jefe 
-del n c t o r ! Esto quiere decir que va-
mio-s a estar a q u í Dios sabe los d í a s , 
m á s aburridos que les bomberos de 
los teatros. 
Porque han de saber ustedes una 
vez-nuo--, rarirn-.-os bab - ivs , q i r ' una 
de las cosas que m á s revienta al ba-
t a l l ó n de Valencia, effl la. inactividad..-
¡ V e n g a n pí] buena, hora Íp3 t i ros y el 
fragor de, la polea! Peor que r sn es 
f\ a b m i ' i m i c ü ' o que nos consume des-
de hace quince día.-, t iempo quo lle-
vamos di-siacadcs en cst'.is nuevas 
jiic-iciones. 
Cuando salimos dé Nador, nos di -
jimo-s unos a otros : 
—Tengamo-s paciencia. Todo s e r á 
icuest ión -de cuatro d í a s . 
Y pasaron los cuatro, y marcharon 
los ocJio y han llrgaido los quince y 
¿ leños a q u í todavía, en estas maldi tas 
jiosieiones, que parecen d dicadas- a 
JoaQyía Lomoera O i i l i o 
nervios se 
No hay pa a que decir que todo el exal tan y se rompen en la molicie y 
b a t a l l ó n — q u e p n liere. como ya he- se templan y se calman cuando es-
,n: dicho, ol 'mcv imic i i l o , con sus criben con su sangre bellos y he ró i -
eligros, a este descanso 
INFORMACION TEhEfiRflFlCfl 
N u e s t r a s t r o p a s o c u p a n v a r í a s 
i m p o r t a n t e s p o s i c i o n e s . 
P R I M E R COMUNICADO O F I C I A L p r o p ó s i t o de continuar las gestiones 




obliga- eos c a p í t u l o s de l a historia patr ia . . . l a Guerra han. facilitadlo esta tarde el ñ e r o s . 
los Tos . / r . t . v /)/•; LOS r . \sTJrxE .JOS. 
i-tiene Beni -bu-I fn i r , 1.°, 1, 022. 
l o s b a t a l l o n e s d e 
c í a o p e r a -
siguiente comunicado o f i c i a l : P I D I E N D O L A CRUZ D E .RENEFI-
i-Meli l la .—El alto comisario comu- . CENCIA 
nica desde Xauen lo s iguiente: M i B L I L L A , G.—La Prensa publica 
l i a n sido alcanzados todos los oh- nrUcuIos interesando la concesión de 
jel ivos formalmente, aunque ha ha- .]a crxJZ Beneficencia para las se-
bido que luchar con las dificultades fleritas de Mer ry ( M Val y Ben a ven-
de! terreno. te. 
Las tropas de Larache han ocupado ¡ A T A n 0 R D.E ,>A A V I A C I O N 
sin novedad la loma Zinta. Sa in .» _ • , TT T « ' . 1V, f »A 
SKOI NDO COMPNICADO ( i P K d A L M P L I I d . A . 0.—A pesar del Inerte 
M A D R I D , C - P o r la noche facil i ta- omporal remante, se fe M 
- ^ . . . los aparatos del aerodre-mo de Nador, 
ron en Guerra este otro par te : • / • , • ' , •• rt(t 
'• . . . , bomibaríb-ando los aduares vecinos. 
«El alto comisario comunica desde. 
Ñ a u e n que al amanecer fuerzas de DEfTIALíLES DE U N A OPERACION • 
NUESTHOS SOLDADOS «Ion Calixto T c r á n , 1; doña, Dolores Ceutá. y T c t u á n , mandadas por sus T E T U A N , ti.—M amanecer de boy 
y I AS PROXIMAS OTE- G a r c í a Lomas, 1; don José Garc ía Ro- respectivos comandantes generales, ccanenzaa-bn l a s opieu^ciion£tó nebro Aj-
P.XCIoxi ' iS : : : : : : niei-o, 1: don. Jul io T c r á n , í; d o ñ a ban operado sobre Ajmas, ocupando, ¡mar. 
E tn m a ñ a n a , r. c ib im.- : d - igui . -níe Luisa. F a r i ñ a , 1; don Diego G a r c í a la del general Marzo, I l a y u n a (.Beni BarMeron las cediummas de Xanen, 
pama de n a ' - l - o é é n •< - n s a í : .Rnmaro, 1;. doña. Teresa T c r á n , 1; Yezaba) y puestos accesorios; l a de F.i.efn/d.O' rnaiMladuií-i por el geaneiral MaiT';. 
" . M E L Í I J A , R; once noQfee ..ur^en- don -b. -c Romero. 1; d o ñ a Só l i t a G. Castro Girona, Dar D a r á , Monte Dar zo, ei cioa"on|!l Castro Gáffoua Y $ te- ¡ 
i ' }.—¡- I ba ta l lón áQ Valencia ha, que- Romero, 1; don GuilleVmo G. Rome- D a r á y la loma Amedu, y el general ítfiarat» coromcOi died nagimiiento de Ga-, 
dado r e i í m c e n t r a d o en el campamen- ró, 1; doña. María, M a g í n , 1; doña L a Barrera , Apcozr-Hail , ósLa con es- bal lqnía del Prájei ipe. 
hr de Tanria t Ilam, í, c<.nforme anuu A u r m a Gut ié r rez , 1; d o ñ a Rosa Te- casa resistencia, teniendo ú n i c a m e n - P a r a evitar conitingenoias, ro for-
cié. r á n , 1. • te dos bajas de i n d í g e n a s . m ó o t ra OoiLunnina de i ^ r v a ' a l raaav 
Pai a las | róxim eperacioac;-. so- ¡ I r ra i i i l ado n f eí pueblo di ' Herrera. Las columnas del general Marzo y do dieil coroned; dal re-gdmiienío d d Se-
bro |>:M- Dh:!|.-. cor . i-egiin parece, Don R o m á n Valle Sale ¡nos (parro- del coronel Castro Girona encontra- r r a l lo , «efior Souza. 
r. -nxa.-án i día 8, se ñ a m a r á n eo), 1; d o ñ a Eusebia Sa.lcines Cagi- ron bastante resistencia, espeeialmen- . E l a l to camiisaaio d:imgió pcir=e,;uil-
i i . • ci Immn-- al m a m b í riel genera! gas, 1; doña. Asunc ión Cavia Valle, te la pr imera, que tuvo que sufr ir mente ]a m a r d i a de las coluimna-S 
I ü M - n r r (den bcilei ¡eul, coronel I : doña Luisa,. Barros. I ; doña, Peí ra duro combate, luchando con las difi- Lais noticias K'ciibLda/si d d c-mapO 
Biquejirtó y genera! Cabandias. . Bolado, 1; doña. Coledonia Cacho, 1; cultadeis d o l o abrupto del terreno, oonJinnan que so han, logrado todos 
T o m a r á n parte, inobablcaiente, en don Francisco Jerez, 1; d o ñ a Celia quo estaba sembrado de al tas ramas, kwg objetives, ain c ^ o a i t r a r gran i-c-
lo •cual r e t r a s ó extraordinariamente sistenaia caí el enemrigo. 
ABOGADO 
Procurador de ios Tribunales 
.VELAScO,' ' N U M . bS--SANTANDER dubas oj^eraciones los batallones de Jerez, 1; d o ñ a M a r í a Jerez, 1. 
C IRUGIA G E N E R A L 
Valencia y A n d a l u c í a . " 
POR I.OS U U E R F A X O S 
Y V i l DAS DE LA GUE-
RRA 
nr r r .mlddu en el. pueUo de Mieinjo. niovimientqts. 
.\. Teca. 1; .Imi Alfredo N á r d i z , 1; A,i g-lan o.s.píriitu de todos y al de-
d i ñ a , Emil ia V i a l , 1; doña, Angeles nodado empuje de la columna se de- fta'«riiS 
NTirdiz, 1; d o ñ a Emi l ia N á r d i z , í ; do- ^ o! haber vencido los obs t ácu los c¡('.n .cai 
U N A FEiLICJTiACION DÍEL REY | 
M E L I L L . ^ , 6 . - H S U Majestad d Rey 
ido u n te lograma de. felicita' 
con motivo d.* la festividad del 
Especialista en pai las , enfermeda- fíceauemo en e l m i ó b l o de La Serna. í',:l H i t a Diestro, 1; doña, R i t a V i a l . q„o se o p o n í a n al avance, consimiien i | in ¿i mí>m nmávn Ahdi-d-kadcir 
• c rio n rnnipr v v í a s u n nanas. _ . . . . . i : . i . n . t .. i . . . T , . . . T , . , . . u , a ' a'L " " ^ ^ «umu^v rm/iur^ i^o.!».». des de l a mujer y v í a s u r inar ias . 
ronsii l ta , de 10 a 1 v de 3 'a a. 
A m ó s do Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
Don Javier Bus!ama,n!e. I pése la ; V', doña, Mercedes V i a l , 1; don E n r i - do que eJ enemigo dejara en nuestro 
doña. M a r í a Luisa D/p: lela, J; d o ñ a W - ' ^ h i , 1; don Leandro l'ereda, 1; poder muertos, heridos y prisioneros 
Teresa Sobrado, 0.5'!; d o ñ a Micaela P''d a i o Mier. 1; don Sanios San con armas. 
M a d n . 1: -(ion J u a n Manuel Ril iz , I ; Miguel . 1; d o ñ a Jesuí -a Mijares, í ; A l avance 
d o ñ a Jose ía García, Macho. í¡ d o ñ a doña. Virginia , Trcsgallo. 1; d o n , J o s é av iac ión . 
Eduvifg de ( l an ía. !: <ioña R a l a d a í -anc lnga . , ( i .^l i ; don Podro G a n d í a - I l á l l omo muy satisfecho 
E L T E M P O R A L BA CESADO 
^1KD1LB\ . G.—Ha cesado el fnei-;? 
co.4>cró e í l cazmen te l a ^ p o n ú de Pomiiente, que se d ^ n c a -
de.nó • Sitóos diais y . que ocasiono ba?-, 
CIRUJANO D E N T I S T A 
1^-la Facu l tad de M e d i d n a de M a d r i d G a r c í a . í: doña Jerdriima R p d í a , I : ga. O.-'O: don Juan Tor ib io . 1; d o ñ a nada y su resultado. 
de la jor- tantesi d a ñ o s en Jasi to^^iic^cáoiies | 
ein Ion poibiados. 
Consulta de l ü . a 1 y de 3 a C. 
lAIameda Pr imeraj 1.—Teléfono 1-92. 
de um; reloj det píuilisera, con cadiaia de 
oro, dcfldc l a caite de San Francisco, 
por la de la Blanca y Plaza Vieja, a 
l a de Santa Cbu a. 
Se gr'aliiifdoairá a quien lo' entregue 
en i a p l a t e r í a d d s e ñ o r Losada. 
don W l a d i n i i i o Villegas. 1; dona. Ju-. Dolores Peredo. 1; d o ñ a Sara, Gonzá- El comandante general de M d i l l a LOS H O S P I T A L E S M I L I T A R E S 
liana L.istamanle. !; doña, Aniídia . lez, 1; d o ñ a Ei i sa Peredo, 1; d o ñ a Ge- me dice que.desde Su telegrama ante- M E L I L L A , G.—El n ú i n c i o deb-ridoS 
Rulz de Volasce. [; don Pablo Paino, norosa Torre, 0,!>í>; don Fidel P é r e z , r ior , las ú n i c a s novedades son las si- que esíám hci-ipitaiDizados' en el buMpb 
1; d rn Dio Fci n á n d e z . I ; ib-ña M a r i a O.aO; d o ñ a Fi lomena Ti'-'sgal!o. í ; don guientes: itáill dio losi Doekens!, es de 480. 
F e r n á n d e z . &/íé; doña Eulogia Gnr- Celestino Tn-sgalb.-. 1: d o ñ a Gumer- En Batel se han presentado un ca- E i tospd/tali de Santiago ba 
V V V V A ^ A A ^ A ^ A ^ V V V ^ A A A A A a V V V V V V V W V V V V V V V V V V 
U N A C O N F E R E N C I A 
E m p r e s a 
f " F r a g a " " 
H O Y , SAB4DO, 7 D E E N E R O - T E M P O R A D A D E C I N E Y V A R I E T E S 
Dos grandes fonclones: A ias seis y media de ia tarda y diez de 18, m ñ t . 
Estreno de la extraordinaria T f i n Q m i í í / I € ! T n n ? ' por Giovanni Grasso 
película en cuatro partas l í l í l U l ü l i ü a i & l U i y Claretta Savateili. 
S O B E R B I A P R E S E N T A C I O N Y P R E C I O S O ARGUMENTO 
ült i tnos dfas í^2?ir»i_8 l a o f Ex'do enorme del señor B E C E R R A 
de la celebrada troupe W l Q ! " " U a c l c-n ia típica jota aragonesa. 
B u t a c a : 1 , S O G e n e r a ! : 0 , 3 0 
cía . < ¡ . d o ñ a Magidatona Coliantes, simia. Pi la , %; dr.ña Soledad Presma- b.o y dos soldados d d regimiento de amipliado can nueyos barracones. 
1: d o ñ a Mar t ina González , 1; d o ñ a nes, 1; don J. Antonio Arena.l, O.lñ: Cer iñola , que estaban [n-isioneros del 
Mar i ¡na González . 1; d o ñ a Teresa <I"ii R a m ó n Arenal, 0,15; d o ñ a Josefa enemigo-. 
Gr.-.iórraz. 1: don l-'arund.> Ga rc í a , 1; Arenal , O.oá: doña. M a r í a Quintana, En d zoco El A.rbaá han sido i-eco-
0,50; don IMannd Paro, 0,25; don Sa- gidos, con mot ivo de la ce lebrac ión 
tiurnino Cuevas, 1 d d zoco, cuatro Éuaüas mansa,- v he g n l r í n e { { ( O f ^ f n ( ¡ 8 0 8 F Í O * 
De la Oficina de MdiUa .^ - l l e v i d - ee n m i n - h a i . y en Bal I un fusil ' U 
l : 'd ' i llo..-¡ .jial.-s de ósla Ihimiaventu- rnauser, uiia> carabina remington y 
ra G a r r í a Bar i fuín , Pedro Carrera, cuatro revólvers.» 
(ionzalo Plan o, Agaj i i io Madrazo y PICAZZO HA T E R M I N A D O 
Mañata despedida de la troupe, con un espléndido programa. 
M A D I M D . a—Ayer, en el Ateneo, 
diiió urna eonifere.ndia, .'lohrc GoíáOs ^ 
Iib ralo cánamio don Cantos R.-nnírez 
A r t u r c A t o o r b o n e g a d » e,n U , m M E U L L A . C . - O n c i — t e « h , I S n ^ . ^ a W ^ V S 
mp, exped ic ión del va-por «Alicante)), dj.dio en o d a plaza, que d general Uniiversidad de Granada. 
Es tán bien. I'icazzo ha h ' r in inado el expediente Eil s e ñ o r Raimíi'ez dadilció l a primei-a 
l o sé l in iz G a r r í a sal.irá, pronto jm- que venía instruyendo. p a i ^ <lie srti oo^aranaia a iidiWiudft^ • 
ra I . l anes ._y / / r ro . ' Circulan rumores, de que h a b r á P ^ ^ o locad (fe C a j ú e s , t f iw^ . 
ne 1a r n m ¿ s A „ *>. r , . „ ¿ — « ^ . a p e « a r _ d i e qao asa sie ha afumado, no 
, sábado, 7 
A LAS S E I S D E L A T A R D E . 
L a comedia en tres actos, de don Caries árniohes , 
X j i a o l x i o e t d e l a t o 
Desde las cinco y media C O N C I E R T O POR L A ORQUESTA en la sala de baile. 
T H E O A N S A N ^ 
Comisión de f.V/V/.»;.—Llega- grandes sorpresas al conocerse el i r a s e n t í a desamor a sai suelo, 
i " " " ' , proeedentes de Ceuta, soldados hajo del citado general. S i Canaaliiaa no apaieoe como mUÁ 
Ar.-' nio Bodr íguez Cal ían les natura l CASTIGO COLECTIVO diaid estótiica'©n l a abra d¡3 Gialdós, <M?. 
de Prases; A i t ó o González Ortiz - M E L I L L A , 6.-Cotfra> los moros de f6 ^ a i la,falta- do aimitóento esipin-
. . . T , - ' . . U L , / , v^m/. . . . ' • 2 TT , , tUia|l en aqudlag penaig a t l an t ras . 
de I - •••onono. y Angel . Crespo Fuen- l a p o s i c i ó n , de T a u n a t Hamed han m comfiei^aíaal te a p o r t ó oueiosoí 
tovi l la , de V i é m o l e s . S e r á n atendidos, realizado varias agresiones, se ha datos a l a biografía , de Gaflidós, 
—MeoJ/is Alonso. -acordado castigar colectivamente a eii^bimdo l a v i d a quie cil novelista lia-
Vü i t á de •¡iisneeción.—Kn la tarde los aduares contiguos. o í a « u a n d o pasaba en Canarias 
,! ; T ' r 0 Una V i s i t ^ d e " l e c c i ó n E L RESCATE DE LOS PRISIONE- % ^ S Í t ^ z Mizo d e s u n a 
al Sanatorio que en Adai-zo se e s t á ROS in tenpro tao ión de lia obra galdosinna 
instalando por la Junta P a t r i ó t i c a M E L I L L A , fi.—Noticias de Alhuce- y de l a ackiacióni pedítiica d d n o v e l é 
M"ida.r:;-sa y que ha de ser d i r ig ido mas dan cuenta de que ha desembar- J a » ^ las que noflejó su. pepsonalida*. 
por la Cruz Roja, el d i s l i n g n k í o y cado l a Comis ión de la Cruz Roja, ^ í í 0 9 ' 1 ' f s dle j ^ e ^ d } 
n , i , ' -V -v . , •' ' a Vieicios. cuanio en «Mar iand ,a» , sus W 
callo generaJ de Sanidad M i l i t a r don que preside el oficial de Mar ina s eño r quiietudes personales, maniifestadas # 
P á s t o ? " j e r o . F e r n á n i l e z Almeida, y qne lleva ei inieamnite. 
T r l E R O Oeí « 2 2 . E L P U E B L O C Á N T A B R O ARO IX. - P A G I N A í. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O V W V V V W A\\1A/VVVVVVVVV\\AA/VÍVV\M\VVVVVVV^^ VVVVVVVVVVVAA'V/VVVVVA'VVVWVVVWVW^ 4^/VV\\AA/VWl'VVV\\AAWWVVVWVVVVV»^^ 
j r A l U r O l l ' P A I I A F Í n ' I / S A " 1 :! la patria ' ! ' i r ; ' ' :v,a>- a l i i ¡ ' l l | r ( - y p^qüéñe'céfe, i-n.ü ••!.!.. in-
P Í l lYIOjHMJa 1 v H U b l l I L U ' ' ' v' ; i i , l ; l f l l l ' , , ; l íl;ii';l " 1 ' V! > :ü).'\:>\ úv r i i . i - i ; ; - l i . ! 
t i l tb la vi líuñtad de uri cei: una. ciudad lieüa, r i t á , que al 
amo. 1-1ÍÍ}»-Í!-<O o! in¡,la.gfa. sea quien hom-ar u l a i | iu t r ia y ^ a t i s f u r i T al ra-
sca, J>or eso, cuando yo oigo hablar c iqur 'wn io lii.jo de ella, téjicse la c&-
dcil cari que, a él- OüilpQ del rol ruso de n in t l ,|,(.. ..finclnuh» l a n d » IM.Í I que Siie-
Saidauder. Y si malo es siempifé en- |en vestirse esos señorés , resto de La 
é ' áácnar la vo lu idad do un jiuehlo g^p^ ' a feudal, Ihunados eanqm's. 
I 'aia el medro personal, m á s nefasto 
y ahominalile es encauzarle por jio- ANTONIO A l l O i ENÁ. . 
V\AVVV\Aa\V\AA,\WVV\AA,lAA'\X\VVV^VWXAA,VV\WVV « W -̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV 
E l siiceso de esta madrugada. 
S E I N T E N T A S f l Q U 
" N E W B A R R H C I N G " 
s e ñ o r e s M a u r a v b a C i e r n a . 
E l luaies r e ^ r é s a M a Madmid. 
N RECRl'ClION S I I S I ' E X D I I U 
iSe ha suisiplemidildo hoy l a reiropriiai 
n i i l i l a r e:i ^ i . lac io. 
NO HAY I¡i;i'(>l>(TACIOXRS 
El iiiiuiatii-o di© l a ( io te r^ac i iún , refi-
i^iéaudjpise a Ifeia dejxM-ta.cioaes de que 
DE m QÜE DICE E l . MARQUES 
CORTINA 
A h m cínico «le la tai'die, y pi0©O an-
tes de aiagi'eigair Su Majestad el Rey, 
'wtu.vo en Piiilaein éfl ina i 'qués de Cor-
tüüái. 
Diiijo a-los pci-i'rdr ta.s que su v is i ta 
LA SITUACION 
,MA:I)I!I1>- i i . - I>urantv l a tarde da 
¿y a i^igar de ser día fies'tivo, se han 
• ¿ ¿ o .muidlioa conirntarios rela^ona-
, 011 la sütuaíoióii, cpie han v n f do 
¿jjdiiilaiiido estos d í a s y que so-n y a co-
foci-do^. 
A ^esar (1? los a m m e i ó s áe sucesós , ^abja hoy i m p ^ j ^ ú i m que róllo a Palacio n o tenía. o*ra finaliidad qiio 
|a stótu.a0iión no lia ciamihiado. s?. fcr:t;a de e^Miihir^i die iwnieii . ' . ia . ])a-
E N ER-PARDO ^ka íb© quie és t á autorizado por l a 
Esta tarde el l ley sa l ió sin acom- ,1(1V 
j . anau .ún iu . dltoim'do que i ha a pa- ' NO HA H A B I D O CONSEJO 
fíe: i r a l Pan ido'. ,, TTahían ciircuilaido ruanoins de que 
En fiSéótO, el Monarca % d i r i g i ó a ^ lí0clli„ (.:a . i l ;1M;l Consejo de 
dicho lugar y allí l legó tamhiea el m i - ^ . ¡ . j . . , , , , , , no ha gMo 0¡Clrto> 
.«felro de la Gunira , confereociando M A R I N A E N PALACIO 
ápbcis extieaisiamieinte.^ _ A la.s tk):t.:i> (lo la maña .na esiuvo en 
l.A PIJ IMERA NOTICIA agarrar una k i n q u . la y ron ella hu-
Cereu de las cuatro y cuarto de la hiesc a.'-csiado un l e n i h l c gollíC a Sil 
madrugada, cuando nos disponemos adversario, si el s eño r Bárqaíín no h u ' 
ciCiiftesía quo les m i l i t á i s a ,,ar 1,>s ,',,li",0íi u - ^ c s para el cié- M-ese desbaratado la, a r r i ó , , con un 
r r e de esta edic ión. llega a nosotros formidaibló garrotazo eíj el brazo del 
LLA CIERVA NO DEMITIRA 
iiüs amigos ctól miiniiajro de la C.ne-
i ¡.i,,,. mia-niiiCeatado que es tán segu-
roá de qu-e no pa.-a nada ni pasa rá , y 
qw? los que d ' - m que el sgñü'F L a 
Clava dindita no lo ccaiseguiirán. 
PX DlSiGUSTO QUE ÑO E X I S T I A 
Ei mínir-itro'de la ( ¡ u r n a lia reeühi-
tl.> hoy » ^ d , a d de tarjetas de m i l i - dtaen; p ^ a i ñ ^ m l e S o . . ^ 
tai'-es cloai motivo die l a fosituvLdaid cM 
Paih'r.io di ex mi-ntetro de Ja Guerra 
general M a r i na. 
Di jo a lois pierioditetas que venía, d, 
mimstei i io de la Guerra. 
Un o-de eflós le d i jo : 
—Se aseigmra, que va u&ted a saigiti-
tuiiiri m genei'al Wcyliei-. 
Esas—rcontestó—i5o n cosas qüfe eé 
uatedifiiS 
¿qué notiioias tttétfííein? 
oel. 
Uno .dio los I M T I S C I d e s lie jiregun-ti') si 
sé p.-ile.a.r'ía con effi ^agoir Caambó, a lo 
cual eonitestó el niiinistro de M a n h i á : 
—En aliguna-si panttidas me mos.! ra re' 
üinrediuejiildie y &M como yo t!-ans¡|gí 
con algumsis e^piero que el s e ñ o r Cam-
bó tamihiéu se m o s t r a n ú tira.nsig.eiite. 
E L GBN'ERíAL AGAR 
•Un pe rió di aa ¿fié la hoíáie dice que 
ol gei ie ial A g a r 5 i l i a hrcho solidario 
con ios jeifes de Estad O' Mayor de l a 
día y í P t r e ellas f igura l a del laden-, _ N i u Esta¡niag esperando que 
dente gwera l s^ lo r Alcolagn.nre, m i - m i ( .mmmá( i Ja madeja 
« Í Í O uno de la encala, lo cual viene a _Y(> ^ q m ú o cicurr¡ rá ]lada> 
<loiiio.it.ra.r que no exi&tc el cliisgusto preató;rn:ejn¡t(e; v,eing(> ahoi,a ( M milllls. . d i in is ión diel •geine.ral Wcyler . 
ík que isc ha veñudo hablando, . ii el te r io die la Guerra y allí no hay nada ¿UN GOBiIERNO CONSiERVADOR? 
OÚidiipo de Intendencia. clo pai l t icular . 
Interrogado al coirgne.1 Gómez Ar- L Q S m h E U S K A L D U N A E N 
H U E L G A 
Se ha reiciihido1 en el miimiistenio de 
l a G o R e m a c i ó n un telegiama de B i l -
bao confii inaiidoi qUe se han deelara-
giirlles. de Inteudenioiia ta.mhién, acer-
ca de ese ctísgiuisio, ha diinho que no 
es eáiaoto que.' exTita. 
I A S .11'NT AS. T R A N Q U I L A S 
En l a Junta, l éen i ra de I n f a n t e r í a se do cn huelga los obrei-os de los talle-
Jta advenlido hoy gran tnanquiilidiad. ^eisi d o ' E ^ a i d i i i ñ a . 
Si© lia desmeniti'do rii.tnnda.mr.n.te quo 
' Kinguiia Junta t é e n t e a haya, pres'. n-
íado menloria 1 de agravios al r e ñ o r 
La Cierva. 
TAMBIEN CU M!PI. I ME XTA X 
P R E S l l i C X T E 
A l . 
iSe b a m ü b i d o otro tefcjgrania de |)(irq;ilifil no teifliai^n otro remedio 
Oviedo manifestando que en. l a Caisa qu& U)a:ltr.wSe d^pues.os a acatar los 
dol Purlvlo han dado una, conCenenaia ^ ^ 1 ^ ^ fla Corona. • 
los' soñore» Reíleiiro y Saho'rit. 
F I E M A DR G ü E R I i A 
'¡Su Majestad el Rey ha f i rmado hoy 
DEiLBGADO ES,PE¿ 11A L E R A N -
CES 
El señor Maura, ha, recibido boy j e s sdguii^*^-•cté^a-eitcási d ie :^ .e r i ra : ' E,n ol r.udrxpies' ha llegado a <..•,!a 
taniibién, con moliiivo de l i i Festiv lidiad \ , mbrando jefe diefl Erala do. Mayor oovíe el (RIegado e^SCíatli die'l Goiar i -
del día. ni.nhit.ud de tarjetas, nmichí- crMitraI del Ejército' al teniente gene- no franaSs M . vSenrnit, enrargado por 
Untas de m i l i t a r . - . r a l don Lu i s Aizp-airni, c a p i t á n general la ve,ina Ih.pVililica d negooiar eon 
"x E L VIAJE DE W E Y L E R (le la terrera, r eg ión . mietsro Gohiierno la icami.l.-ici.'.n de 
Ell. gemeral Wieylíeir1 ha «*¿iga«V «a Nomin'anido caipitán general de l a las intrrrumpiidas rehicionu* couier-
Oujwlalajara, s íendó recibido por el tere ra región al témiiente general don c ía les . 
goiternador mi l i t a r , los coronjel - de jcíJé Balsa.. M a ñ a n a , c e l e b r a r á la. pniniera cuRv-
Icra Cnirpn.-: die hi, gua. inició , , y las ideui, ayudante de óndienes die Su vfefca' con el" 
autoinhidesi civiles. , Majestad el Rey al tenienjie coronel de r ia . 
y / ^ - ^ é ^ ^ í t o ' © ! d í a de hoy a v l s l l a r C a b a l l e r í a don R a m ó n F e r n á n d e z 'de M . Serruit estuvo o t a tarde a v i - i -
el Colegia de huéilfanos de guerra. Cóirdova, inaí iqüés ele Zaica del Valle, t a r a l eii,.bnja..dor de F randa . 
^VV\'W\\VV'WV\ VVV\\\ ,V\ \ \/\. I W W W W W W W W W \AAAVWVVVWVVVVVVVVWV\\^\a\a\WV\'VVVV'V'VVVVV VV'VVVVV '̂VVVVVXWtA.VVVVVVVVWVVVVVVAA^VV'VVVVV 
BPflTIf l C A R f l e T E R Í S T i e f l D E S f l N T f l M D E R 
la de f i ima.r en el á l b u m . 
Ral'liando die la gran cantidad1 de 
tarjetas que POÓiiláó d s e ñ o r Maura , 
d i jo que- nada tenía de par t icular , 
porqno represJeinlalian un, aoto fíe res-
peto y de 
haecn al i lustre jefe d d GdMeiríib. 
A ñ a d i ó que d próximo, lunes con t i - " , ,oticií! ,lf" cí1If' so lia intentado sa- l a d r ó n . 
u ñ a r í a n reuniéndo-ie [otó , ¡ s l ros pa- ^Wi>v' mc,,ueu4os Jin««s, el conocido «KIEI.» PERSIGUE A O T R O 
r a examinar las pa i t idas del Aran - ( ^ [ : , h k ^ " ^ > Bar Rac ing» , «CACO.. : : : : : : : : 
projiiedad de don José B a r q u í n , y si- Estando en este momento la. bu ha 
tundo en la calle del Arci l lero. ab r i ó se la. puerta d d e. tablecimi'. nm 
Como es natural , nos echamos in - qu© comunica c. n r l palio aludido, y 
niediatajuentc a la calle para, adqui- 011 el hueco a p a r e c i ó la, figura, de otro 
r i r d€talles del suceso y no cerrar el bombre. 
r t úmerb sin que nuestros lectores ten- R á p i d o d (••'ñor P>an|iiíii se d i r ig ió 
gan de él el m á s cabal conodmiento. bada. él. para, addanlarsc coh su pa 
Los detalles adquir idos por nosó- ,<"';|' nceióji ufr.n.Ktva d d nu--\o 
t ros y que rejmtamus como v e r d ó n individuo, pe ro éste, buyo precipita, 
exacta, de lo ocurrido, son los s igu ién- damenle, perseguido por d valiente 
tes. A nuestro j u i c i o interesantes. . i>erro «Ki.eJ>». que sallaba hasta la 
1EL PERBO - K I E I . . . espaldas del fugitivo, t i rando murd i ; -
E.l d u e ñ o d d « B a r R a d n g » , s eño r eos sin cesar y ladrando' i n d d e i d e 
Rarquin , se re t i ró a descansar a la mente. 
una y veinte de l a madrugada a sus. M DETEN i l<»'.' 
Alg-uncs dóáiricia ha.1 l an de la, jiosi- habitaciones particulares, situadas Miicnj.rny esto c r u n ía én d es ai-: • 
l i l i idad de que haya m n y en breve en d piso entresuelo de ta misma ca- dniiiiento, l a esposa d d s e ñ o r Baj;-
u n a criisis pcilítica. que t e n d r á como sa donde llene establecido• d bar. •Cfuiín dabav voces de^do el "hafcéü, :ll.a-
soluciión l a fo;rma.dón de un Gabinele Despedido d ú l t i m o de los parro- mando a los guaiiidias y a l 9eireiiio:._ 
coiiisierva.dor bajo, la presidencia d d quianos^ el s e ñ o r B a r q u í n ce r ró las Esiles, rn, d e d o , ' t a ia ta í rm poe,, 
ssfioa-Maura. pi •rtas. liizo d acostumbrado arqueo t¡CT1iipo en piM-mlar.^-. Ivo iémbd. . 
Dki rn que hii Ro imunmo« n i Alhuco- y se r e t i r ó a su dormitor io , l l evándo- dos municipales y ,1 vjg.ilan.i.e [>arÜ 
nias p o n d r á n obstácai lo alguno para se, s egún costmubro ant igua en él, rula.r de la calle dial Aríáhllr.ro. 
todo el dinero que c o n t e n í a n los ca- Las i-eprcsditanfes de la autor idad 
jones. pi'OCOdáéroin inmi :ilia.1ani.enté a La de 
Es de advertir , para mejor rom- tonc íó» d d ".ana):., conduc i éndo l e a 
p rens ión de las escenas que vamos a liis "licinas «•orre.sp.ondicntrs. 
i d a t a r . que el estaRlecLmiento se co- ^ ' " • ^ l l " l | i - podido -
mnnica por una puerta situada al hi'v l,l;|S 'I11'' ' ; : , , " " ! " ' ' I ' " ' • '' ' l ' ' u ' • ' 
fondo del mismo con un palio, co- « nyndar a reeoyer Wé pm' los del 
m ú n a varios.con- rcios v depós i tos D a d r o y q u e ba salo detenido en vo 
importantes: m á s d o r e : este patio r ias ocasiones por robo. nm. de ellas 
es éü com.prnnd.ido entre las calles de eon o c a d ó n d - encontrar . le dnnlro 
Carvajal . San José y Arci l lero. á,fj Mercado estando las purria.- ee 
Al. re-tirarse a, desransar el s eño r eiadas. 
P a i q u í n dejó, roí,¡lo de codmnbre. en El mudo en cuéató.ón, al - r coodu-
s e t o G0n7á.le7 Honrfn Ia :| , in P ^ O de su prepiedad ehlc.p r r les guardias, a m m a / o de 
..ene, (.o.n.ahz l lonto- ^ ¡l!lima, ¿é .euerlr al s e ñ o r B a r q u í n . 
la, raza. -d.-slterriei".. de poco cuor- 'Sépanlo las ;,utorida.d-s, para que 
po, pi ro de insl inlo nada cemnn. vea.'.i d eis preriso la adepca-n .!e ,,! 
S n í a n p r ó x i m a m e n t e las cuatro de « u n a rVaw dtvi^dd-d^.- 'Noeüil .r i tó r , . - -
la madruga.da cuando el s eño r Bar-
qu ín d e s p e r t ó sobresaltado anle les 
y persiste ni es l ad ru 
E L 
pasad.-.-; 
que a t a ñ e al 
paiain a : 
'.'liando yo oigo baldar 
l"',>ll,-n!a S a n t a ñ d e r i h ó 
M,-Iie^'"' de la ciudad, a su piosperi-
<l;"1' '4 triunfo en ella d d arte. .1 « la 
cencía" o del comerdo, viene siempre 
:i " ' i mente esa dé] lórablc 
Pot íue i n S a n t á n d e r . . eú todo v 
W campea h, idiodnerasia 
S!'s ^ - " l vs que, ni aun azuzadeís 
'"" l i % c íñanles . i . . ' la t i en nra. 
R a e r s e al y n g „ , .do su 




encarrila sn porvenir, si 
ciega es t á que no quier 
no Santander 
es que tan furiosos 
ver su i n - perro. 
mo.j que si. • , 
F I N A L 
Como f inal , y si el espado y la hora 
"nos. lo pr'rmd.ieM.'. volvteríaiDQOS a in-
^'g'111 (•i.:nrs (diina.teii'.oip;^/ x , , ^ ] vencible p i d - r í o si en majestuosa y Ésfcft 
tie-nil.i e. en ( • - i . ' misrno'-dia.i-ic!- escri-
bí unas croniquil las lobre la \ ida do-
ce.ineloira jicbladrin. veraniega se que 
trocase, bacia un porxenir de comer- el .rquin 
ñ o s t i a r r a . Yo cu la Bella Easo no eid o da indust r ia : Santander no ex- t r ado r iladrando furidsanñ 
sagún el cá lcu lo (L .Pda-u ia- ^ l;1 ^ , l " v ig i l anda que en 
e bada, j«•estando suma a tenc ión , Saotandcr se observa, 
s eño r Banqu ín . iba hada, d mas- I d m i t é m o n o s a cerrar la mlo rma-
piudo adndrar m á s que él lasen de 
bi je- , --n • ocpiendenle actividad 
labm ando por SI cmbell -amii uto de 
la ciudad, sorprendiendo, de a ñ o en 
cai.ácl' . 'r 
año . al forasleio con un ñ'ütívo puen-
te, una kursaal. un café mus. un tea-
sál,'en tl.((_ t(K|o [ó (.u.(! j , . , ) , , . , , , , , ^ 
arte de magia, sin (pie loa maleria-
abuba (jue r. . . , 
, . , *, ... , 1 los ile cons t rucc ión hayan servttlo 
ahi ce d. -aleccion a la pa-
l i ehiea que t o t e 
, , I t | ^ v ;h.(o ciÓÚ, fd ic i tando al señor L a n j u í n . a' 
tiende su dinero en favor de la tie- a e ^ I l d d s í a . d e y f í a ' M ' p t ó de l a ' W f i l e - qnc adverljmos que ya. puede dar u n 
ffa r n (pie nadaron esos indianos va. que da a.:c.;i-.) a las h á b i l a d o u r s 
que dr^p/ués de envejecer allende los dé su d u e ñ o , donde sa d d e n í a para, 
mares, encierran sü ci ipi tal en una l adra r ca n mas fuerza si cabe a ú n . 
t a j a de ahorros al .1 por IC.'l; las cbi- E l señor Barquin a d q u i r i ó la c u -
se quejan a d d r - v i r d ó n dé (¡ne en ei I - M - (auni .a aligo 
aburren... extrae.,-dina-, in. poique d perro no la-
t e r r ó n "do azucJir de honor al p' i ro. 
j iorque &e lo ba mereeido. 
l ia^VVV^VlAA -VVV VVVVVVVVVVVV VVVVAÍVVAÍVVVVVI\A vv 
S e c c i ó n m a r í t i m o . 
•¡se '• -- • • ~,y ••- "• 
C R O N I C A 
En 
unas series di 
cara el 
ma-
inai i i 'bar un solo momento las calles 
l i radas a cordel, l impias, sin un ha-
ebe. salones de a r i s t ó n áthaa palacio. 
X.; puedo admira r m;is que la enei-
gía de -us li i jes hasta cuando vomi-
tan impr iper ios contra Santand-r. 
t a n . poca, cosa para eüos. si miramos 
a la di ferendal caract-;M ísti ai . tan 
etioime obs lácu lo cuando dios, sa 
pienl. s de lo que es una. ciudad veia-
niega. miden la mediocridad de su 
natuiaileza (am la del p a í s m o n t a ñ é s . 
Por esto, paira mí es motivo de in-
dignadi'.n. la a p a l í a ' santanderina 
Tlabbil amos liare unes ilía:; de las 
estas mismas jcolumnas 
9?V0" tiempos a t r á s 
g í e u l p s . neanniiados a I ivantai 
^Pír i tu , á f rnb lando 
Í^m« Ue la vida veraniega, , 
i ; " ; t l i d Cfl'e la l i e n a é : . li¡vill;l. 
^onea, de p a i d L s eñéa r í t adores , 
^ m o n t a ñ a s de un pintoresquisqio 
Z * ? ' f6 ValIes >- tlignas de mi 
? 7 1:luV']i('0' una capital a.l.ie,-
" a l / ^ i " y a la brisa s a l u t i L . . co-
^ . 0 t | , i L "G existe en E s p a ñ a , podr ía 
halos ios Cap!rich0s v fa l l ta . 
fi™ de una unag inac ión portentosa qur- I " " ' tenerio t(MkK l>osee l i l helle-
^ • activa, práctica,.,. ¡Al., si Vizca-
ño la . 
0 G u i p ú z c o a - l o hornos pensado 
^ ^ v e c e s - t u v i e s e n nn valle de Po-
H c ^ l Í > n t i f i Fra-dcés. unos ~ 
« Europa, un boulevard de dad veraniega; 
/ ula- un SardiueroJ 
^ donosti, 
za femenina., imposible de ser supe-
rada por d resto de la belleza espa-
dim>, 
' "dad fémm) 
¿Es 
pra e s otra 
d d que 
Y, sin embargo. Santander no da 
un pa,so baria, su convers ión en -du-
Santa nder camina a 
]u ser una podlga inmunda; Santander 
cas sanl anderina-
gerar.. de que sé 
I n empresario ba rce lonés viene d r á h a ariife loé- ruádosi qüie "síé jsrodn-
aiiora- a explotar la plaza de loros, can en la (alia, y di jo a sn s n i c i a : 
En d teatro Pereda un empresario -Ahajo hay ^oiit •. 
gallego lud ia denodadamente por \ HASTOXA/.O L I M P I O '" '""ni ' ' ' -•" qne I ! ; vaba.n a ca.bo lo? 
aliaer.-e el públ ico conc'ur.-o. Dicho eíSlfiO, d siañar Rarqniín se toró arma.dcae.s iiig.lesicis-, ton d fin cl^ dj-S-
Alona, la gente se debate en polé- de la camm. visí lósp predp.dadam. m- llllínn.ir tq3 SíUieí'ttos a los capil / i i ' . -s 
miras c l clorales. ES partido política) te y -pro-cm ando no hacer al andar el h d d r s y maquiii-Hdas de lo.< bnon 
que llevas.- a los cernidos por lema: nVaiCíi» mido eclhó as. a l n a- a! ajo. >' ' ludamos, i(|ue quizá-> la,s Ca'-as a r-
»P(.r y para el engrainheimiei i lo de 1Vv lado ai'Miani. nio ||e\ab.a mi Inag-
Santander... merece r í a d voto um'ini- n í t i co baí'h'ni. 
me del ,pu. blo. Al dar vi- ta al es labl eimieido el 
Yo oigo bablar de tpie Santander s ' ñ o r L a i q n i n se e n c i n t r ó con q i i " un 
no es' ciudad dis.peisa: Sa i i t and ' r inidiíVlídliO í-.-gislraba- |CI3 cajones, 
tiene un (aidqiie. Mejor fuera que tu - Re un • alto, y caaibolando el bas-
viese unos hijos .•imanu'.dmos. unidos n-n, • p.huitó f i ante a l ladr ih i , ge i - ' 
poi- una, sola \ o l i i n l a d . (pie labora- t á n d d e que sr rindiera, o le pa r t í a la ll:'w'ih ¡l q n » '-baceniOis "niieiuiion. s.-.-gún 
' _ cabeza, de nn e-laea/o. P em.e' i n nn estimado colega de | ; ¡ | -
Rrpues-to el individuo aquel de la l,ao- ;;" ha-bían reunido los arma doro;* 
so.rpre.'.a que l a pi-esenda d d ríe ño r ,|;' '-a. ri.la.da vi l la , ron el p r o p ó s i b . dé 
I - a; ,pi ín |.. , ansa ra t r a t ó de dcfe.n,|,-,r- leatar de l a nidncdiMi dio sn.-ldo -- a 
áa aganamlo .a éste ( S la pai te da- ^ emipileados <lei Isús buques. . 
lantara de la. ameri .ana. Comnnira.do o! acm-rdo a l a Asuoia-
l ' n r á p i d o movimienio del señor d o n de Pilotos y Capiíniny*, los cna-
Rarqnln impidió tal propósil . . .—pero je- , aunque no cyn iormescon b. ateÓo*-
ni-a-doras_ e-a.aindas. Se ve r í an en l a 
a •( ••(-idaij de liareir lo ' inisim.'. M . O . i -
d laiiido la (O'isisi po:r<ple al iavi '" ;a l a 
Mal ina m.ercaa.le. y los in d.eii itiea.n-
tó9 irndiind.enlos que producen hyí-j'fie-
ta ,mí : I ! l " - . 
Con bastante aiftei!Íoj'¡ldia..d a la c ró -
niiica 
M a r t í n e z e h i j o 
C A L L I S T A S 
S ü ñ Francisco, i . — ^ e U f o n ó 5-68. 
Vinos rioja" PflTERHIHfl 
Esta Casa garant iza l a pureza de 110 ^I1'6 ,;is u ñ a s del l ad rón ra-^aran dado por los armado, es», acop ia ron 
•a COSa que un no se divierte: Santander no puede sus v¡n()Si o-h,horados exclusivamente 1:1 reférkla prenda por la parle d.' los lo propu.Mo por éstos, 
f iab le de pcMh-río. de vo- sostener un Teatro Pereda: Santaii- .con uva. de la verdadera Bio ja Al ta , botones—y le colocó en condiciones La -liinta (.Liu'erliiva, d ' ta As, . d c i ó n 
patriotismo -chico? der 1 ermane^e impasible ante las ^ j*í(i : i :^. ' fu J0^1'15 l ' ^ ' 6 6 - Oeposito en (|t. m i , u - i r al l ad rón a f iv rza de es- ai r iba . iniliiraíla,. hizo gestiones "acer-
1;|cazos. . ca de las CaiSas navieras, consiguieai-
E.1 individuo, huyendo al palo d d do. rtesipués (le variíusi entrevistas, ate--
i . . i e u ^ \ S ; r s:!,i,s,iai1- s ^ 
% p01l;;;;;iL ^ t ^ u - u ^ i 
Sttt« nunca 
per anece 
co- huelgas que la destrozan: 
se a v e r g ü e n z a de que, 
Santa.nder 
;i'go, tenía, tondiciones no  . año tras 
v' inniego. o poseía lo año . los forasteros ve.'ni las construc 
puede suHemar : • coiidi-ciones en igual estado que las deja-
S A N T A X D E B : 
Andrés Arene del valle 
SANTA CLAIIA, NUMERO U 
d n e ñ o del bar. que le hac ía caer una u ñ a r un. tanto bi d i smi imc ión de lo.s 
y otra vez sobre su cuerpo, pudo auoldos, que Son eu .la nc tuaMaid u i í 
íAftO I X . — P A G I N A I . ~ É l L ^ P U F ^ l - O CÁNTA^TF^© ? D E E N E R O D E 1922. 
póT 100 mionios de los cfii© r e g í a n f l n f f l C í n í o m c n n f o C 
I la f i e r r a cu p U f l l U D U U C l C D Ü U i ü O » 
Reicoaiflannci^ posotr^is qave Iliaco Uin 
í iño , prástoiiaimitíribéj J(i« é ^ t e r ó é M I -
.liaííiiiis rabajiaiPOiá a "«us maiií í íéd el 
suplidlo en mi 30 par .100, siicirw^ m u y 
atiail ac-oig'kla eatm eil el-emnento ñéuiti-
co t a l ÉifieaÉGfln^aiiiScQi. 
1N0 qaiiar'anios co-rn.iMitar, por ahora, 
t a n in. ' ijXH'tarite asunti); pera sí liemos 
ule coasiiignar qpe, auruqaie las clircnus-
l ir ias jKwiqfuo atravieiSíL- l a Manina 
cic.iüher.ciiail m n l)agtairit'e graves, y cfüc-
anGicesai-.iiaaiiieute ii&ñ&tíf qn\e .diisni.in.iiír 
Dos gas te» , a fa l ta ele renidmiilieiutütg pa 
n̂ a ©uibriiir I O Í S priiniierosi eriplén/cUidaímen 
to, nos panao© exagerada esta rebjjija 
ida soieílldo-a eataliiaaida per las arma- aqiucdla .provincia. 
I m n 
liiceiiicia pa ra j u g a r con el At l i le t ic de 
.RiJthao'. 
—I^a ca.rjiera de miañana, de j a Tintón. 
er 
I Xejptí Wtfliva diC' (Lucí o 11'; 1 digna- de ver-
tro* v med ia, en 
I TXDADO E N 1&57 
D I V I D E N D O ACTIVO D E L BANCO 
.© Cn íu. 
P E P E M O N T A Ñ A , 
A N T I G Ü E D A D DE LA (<E,s mi hecho curioso, con respecto 
l X I O N I I I S I ' A N O - I R - ,a p l colonizac ión liisj>aiio uiilcsiana 
LANDESA : : : : : ; i r l a n d a , que siemipre ha existido 
De IfOe tres hijos do Milcsio, Eber, l i n a uotaJ.lo af inidad entre Jos pue- DTI 
I h r y E r e m ó n , dosciemlen todos los .Uos i r i a n d é s y e spaño l . E n a ñ o s re- M a m é 
irlamiesa milesiaiios de I r l a n d a y ctenite,s 110 ha" sido é s t a tan aparen- fntbuJ 
Escocia. . te^ porque la m a y o r í a de la raza i r - Athlc t 
' Dc Eber, hermano .mayor, deseen- landesa se ha establecido en Amér i - Los 
POR TJSLKrONÓ 
E N B S L B A O 
/BAO,- 6.—En el camuo 
dieron los Reyes de Munster, a s í co-
mo, muclias famil ias que existen 
ca. y otras tierra.s 
0,1 c-mig'racióri irlande 
hacia el continente 
y la ' corriente de sastrosos, p e r d i c i ó n por 5-0. 
a y a no se dir ige E N M A D R I D 
europeo. Pero d.u- M A D R I L E Ñ O S , 3 — T C H E C O S , 
CJ 'NTRAL 
E l Concejo do Adniimistnación" ,1 
te Banco, en vista de bis utUi(iafift 
1 .ejereicio de H>21, ha acordado ,? 
partir a. los .señores aeclonistas n i 
dividendo aot-ivó complenaetnitario p,,,1. 
valente al 4.70 por ' ICíi, que, ( p ^ B 
dis tr ibuido a cuenta en el JOPS ñ 
S'an j u l i o p r ó x i m o pasa.do, representa f.« 
segundo par t ido de to,a1 w h o p<?r ciento a d o l u j 
, • . . impuestos, 
i r ta, de i i'aga, ,y^ei • E | pago dol expresado diviucnrl0 
X . , e f e c t u a r á deside ¿il d í a 10 
que efóuvieron de- p r ó x i m o , en l a sisruicnte fo 
""•'o 
Las 
1 ú i 
acc.TOines a.i [ 
Ü.OOO percibii1 
b l b a í n c © , que ison los que m á s De el segundo hermano, pro- jan te- ios siglos en que los irlandeses M A D R I i) 
;-a,ii.a.do durante la, guei 
n miciioréis condiciones 
]os cedieron los Reyes de Ulster y mu-
0 O C C I 
incuen chas fami.lias de las cuatro pr^v in- ¿gj.Áj v j 
v e í a n s e obligados a, sal ir ele su p a í s enorme M 
t i ' an en las aiotuales ciircunsitaU'clijií 
—Eíl d ' ía 2 diol paisado j u l i o publ icó 
c ías . 
Dr' E'remon. el menor de Ins. heima-
H «Dkunio OffiiOiaO. d i Minifaterto de lir>s. dc^cendierpn n.uanerosos Manar-
Man-ina» urna dfeposieión ordenando la cas de I r l anda y cierto n ú m e r o xle 
s u s p e n s i ó n in ter ina de la ap l i cac ión Reyes de .provincia. 
«leí regí amento dé aparato? 
ttnontoig ele los huiquee merida 
ü»a;elo por real deareto el 18 die enero sa, bes'a sabor que 
ideil pasadlo a ñ o . 
Este roglamionito roig'iirá lüast.a 
M e r o de judiio ele 1922, ínterin 1 SÍ 
Id'iiEUi las modiifiiCiac.ion!os- que. os 
sanio introdiuiair, ante*' de que 
alva- Pa r a darse cuenta de la an t i güe -
aipro dad de la A&ociaGión hispano-irlando-
a co lonizac ión 
miilesiana comenzó el a ñ o siguiente 
el p r i a f.quel en epie Salemiíui f undó el 
csitu- Tempilo de Jcni-ra.lcn. En efecto; los 
npiV- hisloi iadorr--. aseguran que S^ola, la 
eliolio esposa .de MMcsio, faé hija de F a r a ó n , 
tt'Ogilannejnto se" apruebe deifinitiva-mion- Rey do Egi-j:to, el cual dió otra hi ja 
te, pa ra al ni.eije>r desenvolyiimlento de suva, en m a t r i m o n i ó a SalomóiS." 
loa l>arcns mieiiaantes. Es de i n t e r é s 
—Contiipna. l o niiiamo e l mancado ele con tanta froc.u 
flatesi. , esemb-.- de arm 
L o s tnániapoirias dio fJalajnTanlos en- tóas irla.ndcsa.-, 
tne» l o s i)iuie:rtois) idiel Miodit' r i ú n c o y cióti con Mi.Ii 
ios (lie Itailia, han .suíriido una, dismá- Ir.;.; ionnes. Oñ su eScudo y c l.aiular-
iiuicaióni cmiiai'dieira.b.le. té, paro conn:.morar una h a z a ñ a 
E l comi.erciio dfe ea.lKd;> ¡e 11.0 ha ex- realizada por él en l i e n ar- air icanas, 
pcimnienitado v a r i a c i ó n algiína-. V que cc-nsistió en matar tres leones 
Enitira los puantosi dfsfl ,Ca.nt,áb.ri;evo, en una m a ñ a n a , 
ios fliebasi «iigu'ten lo nüiárfld, 'pagán'do- Estéis t i 
nata l y liuscar refugio cn, el ceinti- equipos Un ión Vic 
l íente, ha l l a ron en España , como una Praga, y una selecc. 
segunela Pa t r i a . L a re lac ión do san- el Racing madrlilefíi 
gre ete E s p a ñ a o I r l a n d a ha sido E l par t ido peDuitó 
sirm.pre en aquel p a í s , no sólo una y ríiévido, cor raspo 
afinidad de sen támien los , sino u n he- nio a, los ma.dri leñ 
oh o legal. A u n celta, i r l a n d é s de pu- veces Jets tehosos . 
r a sangre, en los tieimpos m á s prós- que causaron gran i 
pioros ele leí P e n í n s u l a , se lo aehui t ía 
M I t í t u l o de nobleza, sóloi con preibar 
que era un descendiente miJesiano. 
U n gran n ú m e r o de ir tándese.? fi-
guraron a s í entre ,1a nohilfí.za. e s p a ñ o -
la, y portuguesa, de aquellos tiempos. 
U n a qu in ta e) sexta parte ele la actual 
nobleza de E s p a ñ a y l ' o r t uga l lleva 
nomhi'rs que son Mandases, si bien 
ligerameinte .españoiliza.dos. I .a mayor 
pe,rte de los j e í e s irlandeses emigra-
dos, epié fueran (••xpulsa.dos por 
Mcnintioy, Sli. ' ilTnnl y Cromvíel , so 
d í r ig io ron a E s p a ñ a . Fueroin hombre? 
que se hicieron hidalgos naturalmen-
te, m u y catól icos , caballerosos, a l t i -
vos, galantes y de refinados gustos y 
Icones fueron luego d i v i - cpot.um.bres. En el ú l t i m o psríoift) Pe-
tor-lá Ziskor, de 
.én del Athietic y 
muy interesante 
id.iendo el elomi-
>s y hacienelf) a 
algunas jugadas 
ixtfaiieza. 
.pa r t ido termiinó con el t r iunfo 
•ele* los e spaño le s por, tres tantos por 
uno de los tcl-iceos eslovacos. 
E l á r b i t r o ac tuó m u y mal . siendo 
silbado di f i rentes veces. 
íepitelo de peset.; 
¡'taoor n mieros 
1 un líquido, de 
a, deducidos vi 
ondiantss; y ^ 
n ú m e r o s SO^QJ 
1 al mes ¡ i d ^ 
2,11 cada una, 
s iniip.Uies.tois. 





I T K t í 
•da M I a. 
E 
El p p ^ ú se aractuarai en este Uauco 
e la foclü! 
recisiiinenití 
sobra los resguáre los provis ión ;des al 
portador, entrega dos por canje de 
las .antiguas acciones nenninídiva.s 
eme s e r á n debida.niiente estampilla! 
dos. 
Santandiar, 31 de diciembre de 19->p 
E l director fiferénte, fosé M a r í a Gó-
mez de la T o n e 
bar que al laón, ejue 
cia ye háülá " i i los 
de au l ig im • tami-
ione t;i,;n,bión rela-
ial 
se a l pi'eoio que qóñii 
Huieatra últiima cróiiiida. 
anábaniiois 
M E C H E L I N 
cn etidos entr.;' sus hijos, Eibcr y. Erar 
y su nielo. Cada uno ele los cuales 
vaha un león do diferente color en 
escudo y bandera. 
NUEVOS GAPI.TAXES 
E n loa laxáimoines vorificadoa en l a 
Coniandancila de M a r i n a ele IJilban, 
han aido aprohados y nomhradcig da-
pitanies de l a M a r i n a mere ante, los si ana de I r l anda , 
O Q nal hubo t o d a v í a u n m u y í n t i m o in -
fe- terca,mibio entre les dos pueblos. Va-
sa r í a s casas irlandesas, arruinadas por 
las confiscaciones, recobraron . sus 
LA COLONIZACION I I I S - fortunas un liándose en mat r imonio 
I ' .ANO-MIUESIANA D E IR- con . otros de l a nobleza e s p a ñ o l a o 
L A N D A ' : : : : : ' : : : d e d i c á n d o s e al comercio en E s p a ñ a . 
Hablando de la colonizac ión mile- A u n en los ' t iempos presentes son co-
Johnn O'Hart , i n - m u ñ e s los nombres irlandeses en las 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta dé 11 a l . Plaza Vieja, 5. 
teléf. 0-32. Gratis a los pobres, mar-
íssorias THOMfii pnras { m m u B3LG&8) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica c a a a que anuncia sus escorias 
de P K O C E D E Ñ C I * B E L G A . 
Pedidos y detalles: Porrea Hermanos y Caja de Ahorros de Sanlaiider. 
y Guardado. Blanca, 38, segundo. I ^ , ' i i 
Grandes facikdaeles para apertura 
da cuentas corrientes de crédi to , coir 
g a r a n t í a personal, h i p ó t e c a r i a y de 
vjilores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
E l ú n i c o con servicio a l a carta. L a Caja de Ahorros paga, hasta 
Servicio do a u t o m ó v i l a todos ios rni l pesetas, mayor i n t e r é s que las 
trenes. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
.señores don Ignaeio Garteiiz Gógaas - vestigador profúindo del ongen y pro- Bolsas da Cambio de las p n n c i p a l e í 
coa, don Eanataquílo Aspiazu y Alear- c e d é n c i a de la nac ión irlandesa, d ice: ciudades de la Pen ínsu la , Ibérica..) 
VVVVVVVVVXAAA/VWWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVX^ t a y don Eladio Ouevedo A n-uil,.-. 
IT .RSb lNTACinX 
En l a Coniiandaninia de M a r i n a de 
Bülibao ae dosiea l a prasentaci ión ded 
maquiiniata ded veypor «Ranioni ta» , 
don JiuHián Gonzáiloz. 
LOS BUQUES DE L A A R M A D A 
En breve l l ega rá a E l Fe r ro l el 
t ransporte «Coatramaealino Casado», 
Pan óívjc'to de efectuar importantes r,e<-
pai'aaiionies, 
— i l l a eanibarcado en el acora zad ó 
«Taime I», el capiittüi da corbeta don 
Xuani de Dios Cailiar. 
V V V V V V W V V V V V > A a \ A ^ \ ^ ^ A ^ ' V V V V V V V V V W V V V V ^ ^ 
MOTAS DEPORTIVAS 
d e m á s Cajas locales; 
Abona los intereses semestralmen-
te en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa-
r a premios a los imponentes. 
Las -horas do oficina en el Estable-
cimiento son : 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a una; 
Especialista en Estomago, H í g a d o tárele, ele cinco a ocho, 
e Intest inr / .—Medicina, general.—Ci- L ó s domingos v d í a s festivos no se 
rug-ia solo de la Especialidad.—Con- r e a l i z a r á n operaciones. 
sul la de I I a 1 y de 3 a 5. L E A L T A D , • 
(esquina a Poso), n ú m e r o í). 
Pomlo h a y vida., dice P i n t ó n , es «aiguiinailido» cemno pana maideedir do 
pínclilSO ragpietarla. su otorgaetor. 
Y vida, laaíiud, res ia tañó la , lo que « #-» 
mas biem oonoioemos pcir juveintud, tie-
nem los «.aejuiiipiieus», daciunos ncSctrcs, 
FUNDADO E N 1857 
Guantas aórri lantea a l a v i s ta en pe-
setais 2 ¡poir 100' de in terés anual; en 
monedas extranjeiras, variiahia. 
Depós i t o s a t í a s meaas, 2 y medito • 
por 100;..a seis muses, 3 por 100 , y á.' 
8 Q U i m f C O S doce ¡tajaes, 3 y miedió por 100 . 
Llegó de [Bélgica el vapor «Eivier», á& 'AJIOOUNOS, elispon.Lble a l a 
con an-ganvento ele ESCORIAS TITO- V1fa ' ^ p o r 110 a i iua l hasta, iU.000.^ 
setas: el exceso, 2 por lüu. 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta d ia r ia de 12 a 1 y media. 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
E l pairtido co'nst.i'> de dos tisrapos 
• M O V I M I E N T O DE BUQUES no'S ^ i i d e r a m o s ^ J ^ ™ ™ 
C o n t i n ú a desanimado el movimien- a, PLutoni ¿ P o r q ^ ' ^ a e respeta todo 
to de buqueis en nujestroi pueirto. 
al . o t ro unos 10, aproxiimiadaonenlo. 
L a l l uv i a y al astado' del can upo era 
esto?-¿A q u é ese a f á n de malgastar la ^ ¿ j ^ e ^ Nli m p e d í a j u g a r ni e^tar 
M A S . 
Pa ra podidos, a l a Casa m á s anti-
E l uno diuiró 17 raimutos y gua de Santander, SUCESORES DE 
BONIFACIO ALONSO, M U E L L E , 20. 
ABONO E S P E C I A L P A R A P A T A T A S 
Las entradlas de buques de naivega.-
oi.ón -do a l tura , son iinsignifi cantes. 
En lo' c[U!e sie refiere a los buquesvele 
cahotaja, son de poca imjpoa'ta.nciia 
Jas entradas en estos ú l t i m o s día.s. 
E L T I E M P O E N I A COSTA CiS1Plá!otai( 
Mar , anai'ajad.a fuerte. iÑo lo-aabeimosi, ouerta.n 
inúliiilniient 1, da • hacer que se juaguian m ^ terreno día juego. 
pantiidos dio fútbol,- en qiue lee «equi-
p,ii0r9" no poiiadien mejorair sus facnilta- deSansaa y portero, 
des físiioas, ni- buí tear perfeediones téc- y caJiados de agua 
ivJcas, n i en úliiiimo caso elintraar a.l 
lor huonianiitario? 
" pero sí 
eintanidamcS que es un error, m á s aún , 
L o a raciinguistas daminaa'on y aus 
mueriei? de frío'» 
yr l a pasiibiiMd ed 
en qua cataban, as c u b r í a n con para-
guas y caipotes die ex pH otra doras. 
E l Riaiciing m a r c ó un goal como fue-
ra, no ta É0¡^cirfa cü ignorarle), lector, 
fueate 
Depósi to da valoras, L IBRES DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Orttenes 
de conipira y venta, de toda clase (to 
valorías. Cobro1 y diesoueinto de ouipo-
nies y t í t u lo s amoirtiizados. Gires, car-
tas de c'rédiitO' y pagos teilagráficos. 
Cu mitas dio c réd i to y prés i tames con 
g a r a n t í a , de valores, marcadar ía is , et-
cétana, aoeiptaoióni y piago^ die giiroá i^1 
pilazias doil Reino "y dal Extramiero, 
Consulta de daz a una y de tres y •contra conocimiento die embarque, fac-
ESPECIATTSTA E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
media a seis. 
Méndez Núñez , 18.—Teléfono 6-32 
tura , etc., y toda alase da operación^ 
de banca. 
Vienta, N E . , frasco. 
Hoiiiaonte, nublado. . WUI -crueildad e.d autor izar la, ceJIebra- y Baílbáa, aprovecihando u n 
MAREAS DE HOY oLón de' en lasl O0rad¡kiiqn.ei-í a^uiaicaro, finalüzó al ((matcih... 
Plaamares: M a ñ a n a , a las 9,14; tar- áñ i ^ se i,n,ten'tó verif icar ayer tar- Nf> piUie(d0 hiacenne, a l menoG nos-
ela, a las 8,45. .de. B.ajo unía ITuvó.a constante, con u n Otroig nos consiidnramos ain ce'i^i in 
Aljamiaras: M a ñ a n a , a las 2,14- tar* ten-ano amoliarcado y u n viento frío y .para ello. dasanipeiiÓM n i dal juego, n i 
da, a 3,30. - ' ' m # e s £ ó no «g hiumano etf p e n n i t i r j u - ^e i m juigadow-a. Aquiél no p o d í a l.ia-
• •• gar a l futboí. 
¿El idleail día éste, el l legar al porfec-
.eiojníumiiento da la. raza humana, pue-
E n j u n t ó general ^ t ^ a ó r d í n a r i á ^ ce- dlei IcCTait^;^-egtaia •con.dtóonei^ 
V I N O O S i i l f y enfermedades do la infancia, 
| | el méd ico especialista, director deia 
WMM Gota do Lecho. 
e \ / 5TA LA V E J E Z P R E M A T Ü f ó A ] Pablo Pereda Elordi 
Calla de Burgos, 5, de once a uDa-
acmo y a nemos diiicbo 
nos vimos obliigados a 
'aaliebiiaolón de ©stes 
hariie; Estos, con ivniir al campo por 
odisr.'i'ipdiiina, ciuim(j:ili|éii"on con crebea. 
Guando miañama se repita al enouen 
t ro , y (juiiera Dikis qáe. er-.a cen baien 
tiamipo, haibilajremeis. Por boy, mut i s . 
N O T I C I A S B R E V E S 
lebrada el d í a 2 de j u l i o dé 1914 se 1 
aco rdó la c r e a c i ó n de. un l'.ondo de cuantas vena 
reserva con al objeto ele poder amor- .Clprnu.rar- lía 
t izar acciones de (a So-i edad, y en la ^ . ^ ^ 
í 5 i ' l ' L v i''c'» r . ^ Ü L - ^ 1 ' '"V ,"',,1':> <le Ai'u, es" que al futboü es paira hom- dLdo al Ccmiité do l a iáarfe ¿B el caniipo 
iy ¿ l a c o r d ó s e amort izar las hasta con- • ' • 'M . ; 1 ' . • T> • ~ 
seguir que cada arciónista' , fuese pro- l W . no p a r a senountas, se dice c«n dal Raaung. 
pietario ele una so,]a, acc ión . fracueimciia. Natuira.lm-e.nte;• pero para J u g a r á n el Ecl'i(pse y l a CcmiiarH-al 
Paira miañana , a las nnieve, tweñie pe-
ras' 
ión 
rva. visto hi 
5.» del tí- „„ .ai 
s.n vid.a, . qua :"ie eil \ú\i 
p.i:eri-a.n hacer,a vuielta. 
.iras que aipreon 
m doi alia, -e;¡iJ 
durad ía ra , o cujaiPJdo memos . .más 
n lies 
"matcili» da la- pr inrara Crpadó el frMido di 
lo diisnnesio on la. s " . 
l u l o 1.°, l ibro 2.° dril Códi>o -Có-
nuercio y dennis '(lisp-'vdci.mos- "lega- m á s tluradiara, o cuando memos mas —A las onoa da l a m a ñ a n a , en los 
1es ele- O J U I Í C M / M Ó I I a.l caso, en con so- ll-evaidora, no p a m aufeidias epie anfies Camipoa de Soprt, jaiigarán la, Uñón 
m en una tárela lo que .tanto t raba- M o n t a ñ e s a y al naas-rva d,al Racing, 
les ciostó aidiqi'.r;irir an imi'dh.as. . aBnieándosa ésttQi d e la siiguic-into' ma-
iiesgo sin, iHeneifiie'iioi. po-r snpuies- nara: 
ufane lo nieijor que pudo o c n m r Sallas, Lartateguii, L : n'.ra,, Torr ionte 
El ConS^io de 
en cono^imionio 
niatas eme dé 1 
nuineo 11 bi t • (1 
mi 
-->;.' 
de los señores a 
i-eve' á . una v de 
v mi/1 ve hora; 
V r 
los d í a s lí 
sooen en 
con las BJÍ 
+ - . .T ! ins ñ a 
Poidioínos, panera, pad'Jr al Racing que 
s& • cluidei an lo suio-eiiivo día cfalobra r 
al d-d. corriííul'o. so - per- ayarv.as que todos saiiiiesen sa-nos y 
),s ofLciu-isde la Sociedad salvos del anduiantro'. 
iones do eme sean propie-
1, r'e^itiir 011-r eadí í a c i ó n 
en cbtijcetptGti do •i.moi iizn-
i.n.-V* de 'Ha - oxeeptuada «matohis» en Jas ccinitfiiicio-neia de aycir, 
por cada iseñor1 accio-, (|ue Qo« auapsndn a tieimpei'para evi tar gal. 
„ . . •• . n . - moilieratiiaS a juigaidoras y públilco. Ainlíiitro', P a ñ a . 
M ^ M n m S k ^ m & i * »W ™ * ™ v — -




. dhillo, Zulniieta, M a a b í n 
Eloa'za., Lcinras 
San Emet'-rio. 
S U Í | •«lientas:: Poiliiduirai, llueno y An-
da Biilbao, 
a l o s o m o s 
no se les debe dar substan-
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 
E s preferible darles este 
agradable J a r a b e que lo to-
m a n c o n placer y cuyos 
efectos son rapid ís imos para 
curar la inapetencia, la debi-
lidad y la anemia-. 
La clase médica recomienda 
como el reconstituyente más enér-
gico, más cienliíico y más racional 
el Jarabe de 
\ñis de 30 años de ér.ito creciente. Unico aprobado por 12 Real Academia de Hedicina.̂  
|Rechacc usied lodo frasco do»de no se lea en la eliquela exterior H1POFOSF1TOS SALUDí̂  
impreso en tiiila roja. 
DE ENERO DE 1922. É l L ^ U E B L O ^ C Á N T A B R O ^ JX.—PAGINA 
Catoette, haya dicbo reic/Leflibeiinente les, en «Capé» metes y como prontn NOTICIAS Y OOMEiNTA.RiOS 
en un nota-biil'te'iima artículo que inti- acabas el partida con amigos, «.fufe- " 
tiulia «Lcisi mcuígé de diiiffu.siioiu do la les» dM «cxtrangerías» te liases el 
ti|.|M-;i!ciiJ(KSis. a ípmmfe lo uinndc». que Ictnra. 
L o s 
p-Qofla que dcp' ( ii Méjico uría Ksiiado d,' Sa.n Luis di I 
tolla profiiiida, labrada por su teli- que sus dueños, tras de 
!!on.' su idioma, S^v por SUS biins, boy ye a -éstos lian ri.nvn lido 
átuación comin-ometida. a punto en ñuca die reg 
t'u ~ >r(ier sus aJibrros en manos del en día abundantes «asechas. 
^Irími;9rao"1más desenfrenado, 
gado éste por las disposicio 
Polusí, en ' 
grandes es- .«la tubaivuilosb es en el hoinda-:; una En puhunco drl práncia que le (li-
die dimero, COII Í -nnu- ia . do. la <,.iiviii|iizac.i6'n)i. sen «Lo Journal», en primeras pla-
A eso luernos de r.c.plicai", creemos ñas solo te lees cosas del conp-erensia 
que fu.nidadamen.tü, <(q¡ue ditíha oivilli- de esto, del otro comperensia; dose-
C o s e s d e t o r o s . 
re.aJiiJdad 
LA NUEVA EMPRESA DE 
VALENCIA : : : : : : : 
Nuestros lectorcis recordarán que 
cuando na o" dosena y medio de crímenes y hace poco una empresa taurina, titu-
nnmien- fuerzors de lid^ligonciu y. 
una finca, de secano 
comprometida, a punto en nuca ue regadío, que produce hoy 
del en día abunidantes cosechas. Pues 
aren- bien; esta finca tiene.ya decretada el ^ m i á n m la es en 
nposiciones 
f^eobernanteté- y r>or las 
oratorias del • '•ñ'i- Valle Incl 
If? S S m a M 1 S ? h í d i d a T d é c i r l a los' ingresos V e ^ í S n t r i l u l ó n ^ Si Bamamos civi^aictón al aoumu- divertido que te tienes en «fafeles», m¡eñto una barbaridad de miles' de 
r bSicanK»' « p e la tierra os para correspondían, y los mismos agri- lo de ©eres v.iventos humanos-y am- te trapiesas con un telegrama del dur-ois. 
] que la labrán». En conferencias cultores, aparentemente beneficiados males, «sin pnecduparae de quie en di- Baltimore que te halda del igualdad | ;1 nueva empa-esa ha inaugurado 
tnre^ivas deberá decir también quo con el reparto, porque los dueños obo aicumudo Se respeten las neceada.- del «sexos.!. v... ' c,, inoTnrlantísimo no^cío con 
t s . r - T o [ z L T z : r ¡ t - s a s , n x r ? i ^ r 3 - Tyi\vWay r D o * h ™ ^ ™ » z j ^ - " ^ i 
¡is tb-n; < do manos de. ca a sor un erial. Este es un caso, v lml dejuanioajn los naturales respetos el mayor atensi.'.n y te onteias de odiflicio. Durante el acto religioso-una 
Cigltimos dueños y Gamo éste hay oi; ¡dos de agriculto- a ^ fun.ciiü-)i-e.s cseoi^liak» die los. miis- q,^ CJl EuStad̂ v di l 
9 0, sustraer 
' ou irnos son sat} 
otras leves 
Maryland, &] re- nntrida riqu.-tn interpretó las más 
presentantes del voluntad ¡ opular le variadas obnls dé su ropertorid, to-
basen el siguiente ley: cando ta Marcha Roa.l la hunda de 
.Como al mujeres los han dejado el los bomberos on ¿0 momento d;.' la 
mismo derechos qno a hombres no Elevación. 





¡M'artí^nlo ^? de .la Cor t̂Mucio.n de Unidos Méj¡canos 
fine se establece de un do el mes de 
cstab, 1í;ir. y en ei modo terminante lo isigmente: 
uL-.m Asoeií •' 
iAinados Igle 
un- Tratados firma- doi iimpoiiaiatiia., y 
•re de 1837, en el can sius ócaníiíicií*4 
mte lo isiff ente: V wS'nS?! "Se, ,re^?tí,,"án Papulosos, etcétera) m dê at.i 
aiciQnes nb-mx-as deno- > aaiaii a. los subditos del paas y a , . . . , 
sias. Cualquiera une coa sus prapiedades .1 trato dfd nación IV^A^*™^1 ^.IVHUUÚ^ 
g-raides ciudade» mo s¡igire . elegante y de gi-an valor; el adorno 
nicas y tallares _ un,a, mujer te tienes divorsio con de flores artificiales, tan artístico co-
tienden las iriarj)(|0 |)01. f.| ouil̂ a de innj. r, éste mo iMiine.iTKSo, ha eddo costeado 
como, co- tft tienes eme haser el «na^as.. del Manolo r.ranoro. 
por 
dominio de !••. Na-;.'i. na!, .di'iKÍore Que promulgue y aplique leyes en fP^ civLli¡zaow>n ha -de contrilbuw «a 
aeic¡ón popular pa.na 




ij n n ea níi*u»pert on tal caso. 
m . ornelia dé j>resuncidnes será bas-
tante para declarar' fundada la de-
BÍLIiCja.» 
Y el Gobierno de la Nación, con lo 
autíiionn me dispiiesto, ha. iníei'ido 
un golne ttiorta.l nd clero, que tantos 
bienes hizo al país, y one. • deposita-
P» do la moral, y siendo ésta madre 
del derecho, dt der -lio que se r.-sni-
ra aqm' está informado en los nrirci-
pios del positivismo más absoluto, 
oue va por saltoñ a caer en el comu-
nismo. 
Dice el misimo artícuJo 27: 
• «Las leyes de la Feck<ra.cfón y de 
los Fstados en sos re-> ' ••! ¡v,-^ jnris-
diccionns, deWmimirá los casos en 
eme isea de utilidad i nl.lira h n-
pación de la nfiüda.-i privada, y d" 
.ftcuewlo con di-b-.s leves. la autori-
dfi.d adaiiid-' i-'v'iv;- hará la diTlara'-
oión corresnondiente.» 
Y añade más adelante: 
"El pnHiioóirH-f---t'-,t-ará -obligado a 
re -ibir bonos de una dembi esneeial 
Cara garantirar el na,gü de la nrópic-
Bad e\.nran¡o,da.. Con esl • oh jeto, el 
Coierreco la U-nlón oxredirá una flora suhm«Trini' 
lev facultando a. los Estadas para 
crear cu rienda, aerarla.?) 
La dcüda aeraría no ha sido crea-
da .aún, pero ya híin empezado los 
reeaili/s dis t:"ira. Y al amo.no de 
oisi-i CfvniS+jf.n.ció'n han surg-ido con-
flictos de tamaño tal» remo el de. la 
«Lev de Hambre», en Veracruz; la 
p & ! de la Horca", en Puebla, y otroa 
varios. - • 
Y el •prapañol f« piogmitn-: 
los !,!|iorla canipadioción con ellos? 
LOS TESOROS DEL MftR 
Se invenía nn aparato 
para exíraerloí. 
LONDRES.—Como es sabido, el va-
lor, de los lesorcc, que encierra el mar 
S f^ya a m i i i i " * fa,,u,(;r5as« 10 cxnú iminuer" ténmima» do cuanto favoreice no debe parecer exageiado si se tiene ,' ,, , , • > , i 
en ci. uta los fivciienl.es dramas que la :iiéml y la VM,,a dl®;tó.s?l1f ^ iú 
en el Océano. 
 
Cada 
naufragios pnvipitan i n mismas, y te.nii.endo en cuenta aque-
H fondo d,'! mar enormes canlida.des Hasi necm'hlados se cuida ninv en nn-
de oro, 'O'vas vahoáísiimas v niedraa • , . •' ,. 1 
preciosas. " iJüeuias lím. teirmiMio, rops'bnn.o.sí; de la alunen-
en el casa y te bases el gasto fuera la primera Misa celebrada en la Pia-
do! domi'si.lio y te gastas «d¡.fieros» 7.a. 
en trajes y .sigarros» y po tienes con Después, en uno de los corredores 
que paga? y el mujer sí, obligasión del piso primero del edificio, se sir-
del mujer de bases el "pagas». vió un lunch espléndido. 
Como aquí nos basemos implanta- Por la tarde obsequió la nueva em-nvimonoiS y al orgaimzar pueblos, po- ;. , 1 , . . , ' , .. . . 
^ . 'I'--.,* . J I L . . . 61í)n ue cosas de extranjerías yo rae presa a sus íntimos con un banquete, 
i -: ro que pronto pones este ley en y según nos asi gui an buho las expan 
España y entonces te metes en bus- aionos propias de estos actos, 
ca de novia para motes en matrimo- UN NUEVO CIRCO TAU-
nio. RIÑO : : : : : : : . : 
Fafeles del capital de Pronsia, mo- Para, los que c.stán diciendo todos 
jar dicho la «Villa, del Lns», el seré- los (lías que la íizista nacional toca a 
bro del Europa, el «Sentro del Mun- su fin, es una. prueba irrefutable do 
do-', ya te ibas al deja.s cuando en c.u equivocación la construcción en 
sesión de anunsios te bases el letura -Barcelona de un nuevo circo taurino 
íi u o!..oml» y •d.e.'-uliirb.a.d.aa nente al dies-
arrMlo y dijfui-'ióa da -la, enfei'medad 
tul .Tcuilosa. 
Poro ájl all contran¡.r\ al Lnicia,rse el 
a.eiinnuilo de seresi a que vemnios ref¡-
lŷ aioion.eig, girauides ccniiei'ciicis, fá/bn-
efB, tallieroü, O ' . Í C , e® ba.ce de modo ra-
cioiiiail y (.'¡¡lenitiíifilco, (dciiiiblianido muy en 
aieiuiniiiiaoi lo baiacm con el riásga die las 
Para recuperar estas nqu^as. qno tacion filien i . e bagiénica, de la re- ^ " ^ e ^ ^ t e " I K Í ^ H ' ..j \ a v i ^ S I S Í T Í ^ S d7diez millones de 
se creían |.:M-dudas para siempre, Car "ovaciión constante de aire y la soliea- .s. t , .Líjl-f." 
los Willia.mson ha inventado nn apa- CáxXO. consiiguiion.te, habrá también que 
rato LUgonioso. 
a exiige tales re^iMtos no se parece a y ^ ^ m,ás espera me hago pa- ^ con terrenos del Aynntaimonto 
• conveniir en quie la, ci'vilizaicb^n que 
uotusastó éste en un tubo de hierro ¿ ¿ ¿ ^ « ¿ « « S ^ M ^ „ ^ ^ „. „ sien» pronto ya pondrás n 
a nrinera de chimenea., que 
foima de nn acordeón. b'J ajiarato ya Ia csiivLlizaición antera oiltadn y diacubi-
; o-, 'iLdido del | ni ente de un buque' v da, C . M I I O no. ha, do parecems el reriul-
cn el fondo llrva, una ca.hlna a ma- t,ul;) (|,;, ,,„,.,, ¿j (, . ia l„tr;i 
ñera de linterna, provista de crista- . • , . . n. 
les, desde donde püode .-xplorarse la Y aS a]w>0 (ÍU,G, las ™nte.jQS otaran 
sio al crédito". pesetas. 
Como esto se es un novedad «parí- i j j , nueva plaza de toros oe cons-
España truirá. on el centro del antiguo par-
ra el busca, (M novia, hasta que no qUe ii;!U sido adquiridos en dos im-
pones ambos cosas de «extranjerías)) Uones. 
cu España. Se llamará Gran Coliseo Taurino, y 
Agora que me se párese que espa- tendrá localidades para TREINTA 
F¡ i r ' " ' ,le luS d" ^'/•¡^Wi^'f^H que cu-ida lloles n(>s est4U][ios un }yoco (<in,iviJi. Mir es ectadoreiS) distribuidas en la 
cristales ha, sido calculado en ternn- rJigurosaiinmlfe la salud y la vida de , nl Y.^^w^ ^ « w - v . ^ \0 iu,n , , 19 ÍM>n 
nos de hacerlo irsislenle a las ma- cerera a quiono'; o-tiVmde en sus f,,...- P • nseses y sígnente forma : 16.000 de sol; 12.000 
yores preLSionos. ios aeii,ce a ^ n e , a .u.mu- en S J S I un pei.0 coino también se es (le S(>mb,.a. v 2.0CO de azotea. 
' Con este aparato se propone el in- c,0"es " W * ™ * * * Y <*> ̂  que buscan ^ andam,os cm l)iV9tante buo-
ventor descubrir las fabulosas rlque- ^ "atúrales vemitajas all convertinlcis 
EN EL CIRCULO MAURISTA 
O H V E L A D A 
para 
que vaya, a dosanarecer con las gn.-
rras de una ley oue me despdia de. 
lo qno tengo y b!•.<••.« p-.-:. ello en 
01 pretexto de «utilidad publica», pe-
ro sin eiPr-Tarn.^ de presento ni un 
«io céatiiiM;? Nosotros entendíamos Mañana, a las cinco v inedia de i a 
¡«o ia fjecila.ra/nmi do utilidad piibli- tanda, K - colebraiá en efl sal./n-teatro 
x L . T anarejado «el pago pre- del Gontró Maurista, en honor de la 
¿ v ^ í j la T n : ^preniada. p-or ser •Mutualiidad. una, gran velada teatral, 
' ; ' po umveisa,!- de derecho que a cargo de la A^í^píüóió'u Artística. 
zas. que encierra.n los mares; pero di?, i.níidad •.-) indlvklualeg en colecitii-
ahora falta buscar ol medio de apre-
marin.o.s, no pernvtfiémh.'.cs ponerso CUIOÍHJS GIS consecuencia de la oivdaiza-
én eóñtáicto'con los objetos que se oión -esa civiiliAaicHón no meinocia eso 
ya que deja de 
de deisatiender la lu-
que anda os con nasuinte pu«- Como la empresa proyecta dar es-
no «sintido común)), no te pondrás pectácnlos nocturnos, se instalará un 
esos novedades en España y no te .aiUimbnwlo eléctrico do gran polen-
puedes hascr el,busca do novia. 
M M S H I M O . 
M tLh«vfí™ ;:- '""T' ' ' !: "̂,ICr e c-ntó t -o 'M s o Q¡6 m í i ftía li i 
r ; r í r o f í o t ^ . . S S M ^ J * • I I N - * * • C -
ce vo tras grandes esfuerzo^ nnra SAIS 1 . J ^ i f r ; aenlo por iel betí̂ bo di gieiiie de las prinioilpalos funciones ros-
poriíablies de la salud y la vida» de 
loa aeres. 
Doctcr MALO DE P0VEDA. 
Maditid, 4-1-912. 
«^^/»A/(^I^IVVVVVVVVVVVW»A>VVVVVV\^/VVV«/VVVX,V»^ 
LA CONFERENCIA DE GANNES 
^̂ AAAAAAAAAVVVVVV\AA/V̂ AAAA/l/VWVVVVWVVVVVVV\ 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Se soluciona la huelga de 
fllicante. 
cía. 
E L . TIO CAIRELES. 
\ 'VVV\AAAA/VVVVVVVVV\AAAA'VVVVVVVVVV\^VVVVVVVVV 
EN LA GASA DE CARIDAD 
U N H M E R I E N D B 
Las señoras de la catequesia de Con so-
así sea. 
Kntre los nuil 
qíeramos citar 
Gión el de una 
finí. 
Pcroda, que tan evidentes jjumebas 
¡ases onc pu-• nos ha.dadi» ds áiis coiiitUTcioues para 
merece esDecial men- efl arfe de Tailía; 
Anca enclavada en el Se pondrá en eSeena la humarada 
djá lci3 sieñores Aj,.ii.¡ü',-es y García Afl-
vc.ivz. tituilaidla ftEl l.e¡ r¡.i..!e l'ér'z» y 
un pnecLoso enitremés de los señores 
Oniutaro. 
i bu-a a' íV .ür a la velada basiará 
pr-'-íMitar ol ñltiiino nacilb'a nativifecbo. 
Maña.na, Dios mediante, daremos, a 
O conooor el reparto do las obras. 
WWVWVAA'WWWV^A'V'V'A A A/\A A.\'V\WW\'VAA'V\IXW 
INFORMACION MEDICA 
declaracióa ae huelga que están soste 
„ . , l J Kiiondo ante el próximo Congreso de 
í)G C6i69r3 13 PrlRI6r3 obrero» mineros que está convocado. 
CONFLICTO RESUELTO 
P A E A D E F E N D E R UNA IIÜELG.V. 
OVIEDO, 6.—Los grupos de min3 os 
, , . ' , T ^ J ^ P „ „ ^ „ „ A „ 1» lacion y Teman, obsequiaron a lns cuatro huelguistas de Laní?reo defenderán la ^ ' 1 J - J de la tarde de ayer, con una esplendida 
merienda a los niños asilados en el asi' 
. MEDICO 
,pC^,ós,n r,l W^edades dé niños 
CONSULTA DE ONÍCE A UNA 
Alazanas. KX-^Teí^fono 
CANNKS, 6.-Hoy se ha celebrado la 
primera sesión de la Conferencia del 
Consejo Supremo de les Naciones. 
Asistieron todos los delegados y las 
comisiones de los diferentes países que 
en ella se encuentran representados. 
V V V V \ A \ \ W V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V W 
EN LA PROVINCIA DE JAEN 
ALICANTE, 6. Ha quedado resuelta 
la huelga que hace días venían soste-
niendo los cocheros. 
. .>«na.>.>̂.<̂«>̂«̂ Â'VWVVVVVVVVVW,VV«WI>V)iV 
DESDE SEVILLA 
Son condenados los auto-
res de un aíeníado. 
Especialista en enfermedades'de la uanz, garganta •• ' • ••• , o-- y oídos. 
" ^ . í - 9 n 1 y ^ 3 a 6. BLANCA. 42, PRIMERO 
R e l o j 
•"«lo . í« I O Ü M ciaM, y foHnaí, 
Ciuillzacíón ¥ tubcrculoss flíení ido contra un jefe 
político. 
la'La Caridad. 
A tan caritativo acto, asistieron las da-
mas que componen las citadas cateque-
Í i - . 
También asisíieron don Alberto Corrab 
don Isidoro del Campo y sus distingui-
das señoras. 
Hizo los honores a tan d'stinguidí.s da-
mas, la madre supe-¡ora sor Carnirn Re-
tegu¡, que en nombre do los pequeñue-
los asilados, agradeció el generoso obs > 
quio. 
Consistió la merienda, en mortadela, SEVILLA, 6.—Han sido condenados a 
cuatro años y cuatro meses da piisión pasteles, frutas y vinos generosof. 
los procesados por el delito de atentado Entre los niños reinó la alegría que 8 8 
contra la autoridad, cuya vista se estiba supondrá el lector, on virtud de tin ex-
JAEN, 6.—Dicen de Alcaudete que en <" alebrando estos días y que había des- quisita merienda, gracias a la plausible 
Cañada de la Dehesa fué «gredido a t i Portado enorme interés. iniciativa de las caritativas catequesis. 
El delito porque han sido castigados iwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv 
- oon i i ' . iolazado.. ai partido conservador y opulento oapitalis- fué el de haber hecho disparos contra un Hn ObseaUlO de nue&tiPO DrelgdO. 
* * m * m \ m anúmajlles iv , êmmora de ta don Antonio Romero. agente de pol ic ía durante l i última ^ 
M _ v̂̂ '̂Vvvvvvvvvvvvâ 'Vv̂ AA v̂v tUibSbpniloaifil. Eüi ('a.inPao, y contras- vvvtxxvAâ vwvvv\aAawvAaa'vvvv\vavv'v̂ \'vvvva\\ 
U r . . § R f P 7 | j p l | C | l | « | | | | f f e '-••Mido ( .a jo expurisfo. la- rol. íivida-
PARTOS Y E I ^ E R I V < \ _ I T * 'lr ' , , , ! ; , , : ' " : W Q wiyeii au m dio te-
Éx — - M U J E R 
lEsi un haoho bien coniiprobado, que 
ni lag tribi^s noanadas que viven on 
nn modio liilnie- de toda infecnión, a 




D E L A 
Sai 
nido poir GayBiizáidb, y los uiiiinales do-
r auxiliad de dichas asig- lll'l's'tli:rr,-'; oxpbta.dos d, I la.mine, nq Ayer por el tarde, ruando te esta-
|a ^''acuitad de Zaragoza. S(̂ 0 padecen do tubiartóálcois, .oino qiue has .011 mayor «aJuirrislón», primero 
taniibien la padecen en cifra, inán aba. porcpjó el Reyes no te has traído el 
cuanto más son'ios cóntaotog de íos «erregalo:» que te esperabas y en se-
profeso naturas 1 
„ RAYOS X -
Consulta: de ONCE 
* ' (masco, 27. 
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Por no estar • ai'in confeccionados 
Nne^lD e :e,elent simo prelado obse-
rxuió ayer con una suculenta comida a los 
leclusos de la cárcel provincial, con mo-
tivo do la festividad de los Reyes. 
Bl menü oensistió en una exquisita 




" V^f^sis m m ..í y m & m I ' »e. a>"'do poique con el día, que te an- el vestuario y decorado qae se: pire- y cigarros, que los presos saborearon con 
novación de aiíne que a unciá y otros dabas cemo no metes en «Capé» y parabím. para la velada de hoy, se deleite. 
8^Vl' ',;M;| l;l vi,,a- otro «divirsiód» para pasar el tarde aplaza ésta deíinifivamente para el El rasgo de nuestro amantísim o señor 
a. doce y media O ^ ^ ^ d ó lo a^deriar y no nafflexio- hasta el seis o el siete 110 te encuen- próxítáo lunes, que se cebl.rará con chispo fué agradecidísimo por los re-
bvavus).—Sana-uoido de mido l,,ir vampl&tü, se co.mprende, que tras, y así, pues, como te andas mi- el mismo programa v a la hora a 
Carlos Rodríguez Cabello 
rav_ ^ulta de once n 
un aáJjdio Ibbdoigo francés, ed dootur tad on sirimiri y mitad en venda-va- ciada.-
progr 
-La Cunusiói i . 
nun- clusos, que ce'obraron de esa manera la 
festividad de día tan señalado. 
m o J X . - P A G I N A 6. U f l I S E B g f e . ® ^ A r a ^ A P í I » ® / t t ' H E N E R O W2 
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M o í a s d i i í e r s a s . 
DlB § m l - > T \ \ ! > l \(>. 
nágialfiiitcís cíon q u é (os Es-táfeilíie© ol>-
H?iqiuüí'..n. a env* IjiiCiiiiheialiioa-es, •im.n to-
ir-'íi|ii-;i-'j/|(l(; por Súiénibé a piOSaé-
icjteé dib lo..-:, lu imeic . i 8$li-^i5— 
Hay, adc.niáa, otros olv.svvqu¡iis H K » -
foi^ag, quts -puodoii pa¿;ur a recogerse 
tle mmots dol té©or<eíto. 
P a s í o (fe Pereda, 21 
e trada po r Caldep< 
o > y ^ 4 i . ^ 
GRAN CAFE-RIESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, 
'e tcétera. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a l a carta y por cubiertos. 
Teléfono 1-55. 
E L m m 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad cu v i n . ^ hhuicois de 
l a Nava, manzani l la y Va.Ulcpcñas. 
Servicio esmerado en comidas .—Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
de buques, m e r c a n c í a s , . i n c e n d i o s , in-
dividuales, r o s p o n s á b i l i d a d c iv i l , etc. 
C o m p a ñ í a s nacionales v extranjeras. 
V I A L HIJOS 
í/luiclle, n ú m e r o 25.—Teléfono 54. 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n ú m e r o 5. 
R a l o J @ r í a y p l a t e r í a 
2 2 
S a n F y s i n c E s e ® 
porb 
GASA DE ( :Ai!n :AD.—Veri f icada la 




R á p i d o . Sale de Santander los lu-
nes, mié rco l e s y viernes, a las 8,40 
de l a m a ñ a n a . 
Correo. Sal ida de Santander, dia-
r ia , a las 4,27, para llegar a M a d r i d 
a las S/iO de l a m a ñ a n a . Llega a 
Santander a las ocho de l a m a ñ a n a . 
Mix to . Sale de Santander a las 7,8 
de l a m a ñ a n a y llega a esta es tac ión 
a las 18,40. 
Tren t r a n v í a de B á r c e n a , B las 
20,20. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
13,30. Llegadas a Santander: a las 
16,26 y 20.51. 
SANTANDER-LLANiES 
Sa l ida : a las 17.15. Llegada a San-
tander : a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas vde Santander: a las 11,50, 
14.55 y 19,15. ' ¿ l egadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los jueves 
y domingos y d í a s dé mercado, a las 
' 2'> Llega los mismos día^, p. las 
12,56. 
lodos los trenes de l a i í nea dei 
C a n t á b r i c o admiten viajeros 
V-rrelavega y -egreso. 
SANTANDER-RILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,1b 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias , t 
las 9,55, 1 6 , 6 y 18,40.—A B i l b a o : t 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de B i l b a o : a las 7,40, 13,3í 
y 16.30t para llegar a Santander Í 
ias 11,50, 1 8 , 3 1 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,35 
para llegar a M a r r ó n a las 19,57. 
De M a r r ó n para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santander a las 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,10, 14,20 y 18.6, para llegar a On 
taneda a las 9,47, 1.3,25, 16,22 y 20.13 
Salidas de O n t á n e d a , a las 7 , 6 , 
11,35, 14,32 y 18,13, para llegar a 
Santander a las 9,3, 13,30, 16,13 y , 
19.53. ¡ 
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COXATO DF. IX( .F .NDK) 
A tas tres de l¡¡ larde de a\er se 
produjo nn cóíi'áto de i i : \ ¡alin en Ui 
••obii'-ñi!!'1 ' ' r b' o-"-' núnu- ro l'J tic 
[á callo de .Méndez Núijez. 
• Ayisadcs lo? bé«nberos ñi j iniclpá-
les, so prmeíiT ' i ron 'al poco ttóiíipo, 
•rofocaridr- el iucciidu), 
A C C I D E I ^ Í T ^ m h T i ; \ B A ! 0 
R;ini io González P|ill»ás, de 57 a ñ o s , 
trabajando en la f áb r i fn de oerveza^-
La- A i : ^ ! : Í Í I C M . rr jfr l t i '.-na c a í d a , 
v Trasladado "Por rif-s - o i n p a ñ e r o s a 
la Ga*.a de Socorro, los ftiédicos de 
u-urdia I.* ; •) • rec i a roí i ' c i :•! <A u ?•! o: i es con 
¿XteDi'ías i'czadnia-. en la ré-gjpn e\-
te rna l y fractura do.-la qn in la cosíi-
il-i por;-la ^i.nión jfic'terrw.l derecha; 
el ra. CRirvtnsph coíl rt-zaduras on éi 
brazo .izcniienlo y una herida ccnlu-
sa en .(.I la.b'o sv ipenór . 
De sí m ('•.••. 'de ••i-i'venioidr.'.i'^.idc asis-
tido fli.•' t r ^ i l -adadó •' sn donn 'ñ l io . 
—Mana.'! An t rn io Hoz. de 19 a ñ o s , 
t i i i U i j a n d o en la fábr ica de rartMii 
La M n i d a ñ a Se c a u s ó dc<s heridas 
contusas y extensas en la mano de-
recha. 
CAIDA 
: En la v ía la'iblica sufr ió ayer una 
c a í d a á chico de' once aí los I - ' I ; ^ M -
do Bolado; siendo asbl ido en la C i -
sa. de So-?on-o de la lnxa.'-i('n de la 
a r t i cyñác íón del codo derecho. 
A D i ) l ! A ( ; i r - x NOCT&R'NfA i 
Bs-ía H'Í -be v e l a r á g -te-' á.s Sf éifáí | 
r n o n t , . a l a Santa Ifcletfla Ca.te-
drail, éil turno | ; r in" .M (i. X ' O ' i Se-
ñ o r a ifél l'c¡.¡ fu i SC i i o. 
I.a. v ig i l i a , niiiílá y (••••muivóíi, •S ' . rá 
ápilífeaidí i n S afra.-.'-.io. d 1 abna (!••. do-
15. r.iin DniUifiÓTii. ' • • i ' '! i - !>- ' ' . r -
c:",,- sooia d i t u i ao pttl31>fiTO: 
.V'vvvvvYv\'vvvv -̂vv'vvvvv .̂v •̂v\\̂ 'VV\'V^wvv^w'WVv^ 
l'.oaniDiix n cufinióS leii(iaii qué 
drigzrsc d nosnlms (füc uu-viuurn 
el (iparluilii dr (IfíW.'f'OS ilc F ' -
P U E B L O CANTAiBllO wim. 62. 
L A CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
El movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
'C( d i s l r ib i i ídas , 639. 
Envía 'df • c a í bi.l!i4f. de rerrooanril 
a aú^ resipi •••ÍIÍVCIS. puní(*.««. j . 
que qn rían c.i efl d í a de 
hoy, 139, 
QjTiyó i-sjuiiinlisln uji.-.u-rn».—St 
; a \ i ca a ti b U soeli .; a u n a re 
mión genera,! para'* m a ñ a n a , a la-
li •". y ni-iiha. en la A.lhí i icia (domi 
Mió de lg S:\'ci<'iti dv los jaiehlos) 
ai'a i-cmivaciiai de Ío& cargos y t r a 
a:' asuntos de i inüia- laiLcia. ¡nr 
sidbtde. 
n̂ AA/l'WV̂ '̂ ÂAA/\WVW'V>/̂ /WW\AA/V\AA/\A'\A/VVWV* 
= N LA SCLESIA DEL CARMEN 
príía Ai'e.!">r.úrra.día nueva, o-i.ra a.l 
fuitio®, nuny aíntiigua para inucUos- co 
iizcMi s y pera teidü-"' C'U.áittÓS lloga.i 
i cf i icci ría sin Ü :Vtica._v eíieaíitadoí'fl 
; la qnv oical án día ólúgii'r oñ éa ¡rl"-
:itl !• g Padirea Cei o:v'iia--. áe ••••ta cii 
!a.(l. 
CGT U M S J , ¡ I : Í I . ii il^aio han i/ia.ugir, 
raib: l i ; - . caitos die inaug.ur-,.í.ió.ii d" di 
oha u^n-ibieofiailía, ' y quv combina' 
a..yer, día. (i. a lais .seis de la. ta.rdo. 
E l l'aidre. Allí reído, Carmeli ta , cna-
dor del tniidUQ, puso de reJieve la-: 
(••'lenr.ias- ile d.ioba dleiVOCiión, h.a.-i üllldl 
i •saltar Idg &5icahtGÍS y a t r a c ó vos. (|„ 
O H ' a,i a i : \ ' n bada para todos S U 
dü'VciUr-'.. 
nue i ! Xñlo de piragái Peiifli'S en loí 
corazoiK's de todos las, siaidamic-rinos. 
y l&s) pirofej'a y lies baadiiga.-, 
•WWVWW VWV\'WW\'W'V» - w w w v w w w w w w w 
E S P E C T A C U L O S 
G R A N CASINO D E L SAEDINEBC) 
—Ibvy. s á b a d o ; a las éeiá de ta tardo 
¡a com.eidia en tréS artes, de dan Cal 
los . \ r i i ic i ics . «Ld chibé <i'.l «a to" . 
Desde las cinco y media CO.NCIER 
TO DOl! LA ORQUESTA en la sai. 
(lie ba.il.e-. TH V. DA XSA.XT. 
TLA TRO / ' /•; /a-:rí . l .—Kiaai esa F i a' 
ga.—Hoy, día 7 de enero, óps gra.n-
rles f i i iu ' i iau •. :• les ; .as y inedia de 
la tarde, y d.ic/. de la a .-.•he : estreno 
de la evtraordinai ia | l íenla en eua-
'.ro partfis, ciDiema do ániori) y la 
troü] ipfe Gáj i-rset . 
f.A NARRON.—Tio+úe. las seis, 
r<BÍ sr-avlo n-Qg&Of, IQ v 14 episodics. 
PAPTSfWW: A.\7?/.'O.V.—Desde las 
Seisi 11 y 12 rp i¿od ios de «El secreto 
negro» . 
( ¡ r a u d o s viveros de fruta les. foies-
iah 3 v adorno. MANZANOS de va-
r i : I ; - i : : 5l l ie: ^ F Ü O l ' O S CAXA-
Dií-ÉNSES. (os in&for-es para, pfcpé y 
,-(va-:- fóMerables. i í o D L E AMl' .V. i-
( , \ X i ) . <! ^xtraiordlnarÍQ valor por 
n i do.'-"arrollo y madei'a. I•recios ba-
i . ' ; s para', mi i i a r t s ; d.irí'iaHse 
GRANJA [>E I F A X d . PueJite Viesgo. 
V a r g á s , 
' a S' a-ílini de Autoreis E s p a ñ o l e s , 
deseando contr ibuir , con c u á n t o s me-
dios mora.les y materiales (^len a sa 
alranee, al resurgimiento del arte lí-
r i co nacional, boy on derad aicia. por 
cansas de todos eonocidas, sin par-
ju i c io de apartar las ini i l t i | ; les t ra-
bas que constantemente se opontrn 
par míos y por otros a ta .marcha re-
galar, y desenvolvimiento lógico, na-
tu ra l de nuestro teatro, establece nn 
concurso de dos "Sa ine tes» , cuatro 
«Zarzucilas» en \m acto, y tres, en 
dos o m á s actos, para los Imretistas 
que quieran acudir a e.-j-te certamen. 
Por Gonsigmleilte, basta, el día. 2S 
de febrero | : róx imo se a d m i t i r á n en 
i "*i a Sociedad de Autores -Españoles 
cuantos ítbn.átós y- nos remitan, po-
nieiulo en -olnv perVádÓ y l anado el 
nombre del autor, y a l a vista, un le-
ma, o t í tu lo , qtré c . irres | )o i iderá al 
mismó di I í j o m r l a r . 
l . a s obras elei>i(¡as por la Comis ión 
lomibrada a l efecto o - rán premiadas 
•on doce m i l pesetas cada, una, v 
M u i c a d a s por Jos ce m nos i lores do 
na.vor r e caudao lón de la. Sociedad, 
'•••"ii'-do e'-Menad.a'- en los teatros de 
na.vor cab ^ o r í a de Madr id , y en la 
iróxirna tenuioawla, cju,e d a r á co-
•nienzo en septiembre. 
Como d H i o oerlanicn ha de repe-
irse en años sucesivos, las prime-
as. dos mi l poseta,s que por deiechots 
le repireséntación se recauden de ca-
la una Cié e(Uas se dcst inar iui para 
OS pin roie,- drj a ñ o siguiente, 
l a Ci'iin .-ión nc-mbrmla para la 
'• ' ión de la^ <'!aas emi t i r á su fa,llo 
m e-I pi'azo im.p?-orroga.ble do dos me-
o sea antgis d-^l I mayo, con 
d fin de cpie-lds eoaiiiosiii-res puedan 
•daofar su m u s K M . a la obra, premia-
'a, durante durante b:- meses do j u -
nio y jul io , y en sonticnibre púedá í i 
ser estrenadas en M a d r i d . 
E l Jurado clasificadoc se compon-
drá, do cinco li teratos de reconocida 
firma do l a Sociedad, que no s e r á n 
conocidos sus nombres hasta- d e s p u é s 
de omit ido d fallo. 
Las ola-a,-; no premia,da.s d e b e r á n 
er ic t i radas por s u * autoi-es t reinta 
l ías d e s p u é s de veiali -ado el concur-
o, y on cíl cáso de que as í no lo lia-
ban, se aue ína . rán ante tesi'igorí noni-
rados al .-.fecto, levantando el acta, 
•onsiiguionte. 
Igua.lniiente, y | , a r a que puodan 
•ncúrffr a estos oert.á.m,enes cuantos 
banipcéítoreis lo doseeai, los s e ñ o r e s 
Mvaiez Quiintero. .Arniebes. Muñoz 
v,-ca. Linares Divas. Mar t ínez Sierra, ' 
'.a denas. ( ¡ a r d a , Alvarez, i 'ascual 
•'rnlds y T o m á s 1-orrás p-ondrán a 
i'-jM -icióii, de Jos. compositores el 
dan o arguin- i i lo y los cantables, do 
los sa íne tes , cuatro zarzuelas en un 
iCto y tres en dos o m á s actos, para 
que ¿ a t e s del 30 de jun io sean m u si-, 
callas j oí- los conour?an.tf:«. 
Las par t i turas preferidas obten-
d r á n los mismos premios que los l i -
bretistas en el an.terior concurso, y 
se s u j e t a r á n a i dén t i ca s condicionos 
y bases. 
Tndrivendion.temente de rs-tos cer tá-
menes, la Sociedad, de Autores Espa-
ño les pensiona para, el extranjero al 
orimer nreiUiio de coinnosic ión del 
Leal Con-- rvatorio de Mi'jsica. y De-
c l amac ión de Madr id . 
Ifrnalin. ' iiíe p ns'h-nar 'i a un libre-
tista que reUna. Jas condiciones que 
a ooiVlniaanói i ró expresan: 
I •rimera. Ser e s p a ñ o l . 
S ' i i inda. Mavor de edad y menor 
de t re inta y ein<5o años . 
T i rcera. Haber e-trcaado u .n a 
i . lna, drain;i t ica. o l í r i c o d r a m á t i o a . 
i n teatros de b r i n r r o o de segundo 
orden. 
Cuarta. Haber publicado trabajos 
P a s t i l l a s d e E u c a l í p t u s 
g l ó s e g u i . C u r a n i a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e ' c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , I n o f e n s i v a s 
y a g r a d a b l e s . 
y d a a o g u e r > í a B . 
\ m m m * t i u m a I B H . m m T E S T O S m m 
E l d í a 10 de enero s a l d r á de Santander el hermoso vapor 
A N D 1 J K 0 ^ . 0 0 0 t o n e l a d a s d e p o r t e ) 
admitiendo carga para SANTÍACO DE CUBA, CIENlFUEGOS, H A B A N A , 
V E B A C R L Z . T A M P I C O y N T L V A OIU.EAXS. 
Pa ra solicitar cabida dir igirse a su agente en Santander y G i j ó n : 
DOiN' FRANCISCO GAHC IA.—SANTANDER 
F l nir-iar t ó n ' r o quo conoce para ¡a cabeza. Impide la c a í d a d.d 
T-.-b-, v le baro crecer m a r a v i l l o ^ a i n r . porque desliuye la ca.spa que 
¡Ti1' -o in ,.a"í7 pnr 10 que evita la ca,lvicie, y en i.nichos casos favorece 
¡ i s-dida ded pelo, re-ullama-. éste sedosa y llexible. Tan p iecbxo prepa-
rnkn debía n r - i d i r sb-ifipre lodo bu:m tocador, aunque -sólo fuese por lo 
que hor.nosva e'l rai.el 'o. precindiendo de las d e m á s vir ludes qu-e tan 
instaioeiile se le a t r ibnven. • '"• 
Kra^'ns de g}5ü, 4.60 y ('.,00 p.eset.is. L a etiqueta indica, el modo de 
US!,De.ycn1n en Saniander. or, la d r o g u e r í a de P L L K Z D E L M O L I N O . 
Vapor ^ de 18.500 toneladas, s a ld rá el 22 de enero 
d^ 15.00] toneladas, s a i d i á hacia el 22 de 
Vapor - * - M R 3 » J ^ « " ' 5 ^ 7 febrero. 
DESCUENTOS SOBRE PHCClnS DE TAR1EA A EAM1LIAS DE MAS 
OE T R É S PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TKATRO, TOREROS, 
PKl. i iTÁl i lS . PUNGÍONARÍOS b.Sl 'ANOLES Y SUS F A M I L I A S % CO-
M r M i ! . \ i ; i : s L K L I C H I S A S . 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana v Verftóruz y detalles de todos los servicios de esta 
"Conmafiín dir igirse a lás coni ignatar los en Santander. SE^OBES V I A L 
I I I l o s paseo de. l'eroda. 35, bajo .—Teléfono, n ú m e r o 5;!. 
l i terar ios on j ier iódicos o revistas 
ün ' s t r adas . 
Quinta. I Nis 'er el f rancés . 
Sexta. Acreditar que no posee bie-
n©s de fm tuna quo Do hayan permi- í 
t i do. lui.eer por su cuenta esto, viaje. 
Éi 3 •documentos justif icativos ele 
las anteriores condiciones a c o m p a ñ a - . 
rfitrl a la instancia solicitando la pon-
sióu. y d e b e r á n ser presentados al 
gerente do la. Sacio la.d d:o Autor. -
l i a s t á el día: 15 de febrero p róx imo. 
El beneficiado g o z a r á do la, pensión 
de , m i l jiesetas mensilales, que se le 
etiiti j a ran por medio do nuestros re-
piescatantes en P a r í s o Ber l in , por 
quincena^ a.dfila.ntaila-. 
El tiem.oo de d u r a c i ó n en el ex-
tranjero scrí?, do" tres meses, como 
rní,ni.miiin. 
El favorecido por la pens ión . pre-
s e n t a r á a s.u regreso una. Memoria, 
producto do sus observa.eiones. accr- • 
Ca dé los nui l t i l dos a.dehmtos en la 
rsconograf ía ' , resortes. Juminosos, nui 
sMé oTqn esta les y corales, e tcétera , 
etc.. ano puedan adaptarse a la, pro-
d u c c i ó n españdila. y una zarfcuela, en 
nn acia que, patrocina.da por la. So-
ciedad de Autores Esr-añolos , se es-
t r o ñ a r á en uno do los principales 
1 a I ros de Madr id si. a. j u i c io de la 
Directiva de la misma, merece su re-
presMitac ión . 
Si la, obra, del pensionado obtuvie-
ra la aproba.ción del pñbl-icn. de los 
d ; ches oue produzca se descontn-
r á n tres mi l pesetas, que s e r v i r á n de 
ponsi.ai nara ol favorocido en el con-
curso del a ñ o siguiente. 
E l director gerente do l a Soc.iodad 
de Autores E s p a ñ o l e s , Vicenle Esca-
lante. 
T a u r o m a q u i a " 
CONCIRSO DE PORTADAS 
La Em.presa. editora de «Tauroma-
quia)), .i'ustraci.'ai t aur ina que apare- . 
cera en breve, abre un concurso de • 
portadas para dioba i.ub.licación, con 
a r r o l l o a las siguientes bases: 
Pri.mcra, Los originales deberán 
ne'dir \ t in t i c i i i 'o c e n t í m e t r o s de ail1 
cbo por treinta, y dos do alto. 
Segunda. Los tipos del t í t u lo "Tan 
n-niaqniai) ; -rán do libre oleceión del 
dibujante, y el asunto, lo mismo, s i . ' 
bien rebv.-.ionado co'i la mater ia ; do 
que ha de t ra ta r la i l u s t r ac ión . 
Tercera. El precio d e b e r á indicar-
se prec i s á m e n t e en esta forma: 
i b CTS. 
Cuarta.. Po.(lrán enn.leaj^e dos o 
tros "olores, incluso el negro, y. a ser 
nosible. concediendo preferencia a. 
Jas t intas planas, aunque sea con sus.' 
comipuéstos y añedios de tonos. 
Oninta. Se c o n c e d e r á u n premio 
inneo de TH FS'(TENTAS PESETAS 
al d ibu jo consid rado por el Jurado 
como el miíjoi* do los presentados y 
so h a r á n- nción l ionor íCca do cuan-
tos lo mert'zca.n.' 
Sexta. La, Empres-i de «Tauroifta- , 
nni,o. adqfüirirá un mimero indefini-
da d" originales a,l p rec ió estipulado 
dii í 'damente con b - autores. 
Séptima.. L o s originales deberán 
presentarse en forma r ígida, v firnm-
dos con ril nombre o s e u d ó n i m o há- ' 
l.itna,! del emicursante. 
Octava. Se h a r á una Exposición 
de todos los originales, y el fallo.se 
d i c t a r á irim;odia'tajnionte de inaugu-
rada. • 
Novena. El ' ¡-lazo de admisü'tn 
queda: abierto desde la. fecha, do esta 
convocatoria basta ol d í a l á del pró-
ximo m e s da enero, a. Ja.s ocho de la 
noohe, en Ja Dinccción de "Tauronia-
quia". Alberto Agui.lera, 31. 
I ' ' c ima. Los originales no premia)»;: 
do- ni odááí jr ldos por l a Empresa, 
i s t a r á n a disioosición do los .autoras 
ba.sta diez d í a s de.-onés de. .ola-üsiir;i-
da la Exposic ión . Pasad., dicho plaz& 
no so'res'ioodo de los d a ñ o s y po.r-
juPioo sinfi-ídos por ex t r av ío u otra 
causa ouclquiera. 
U n d é c i m a . El Turado e s t a r á con-
i •!•• '.• i«or ndoir ibrós olivos nombres : 
se l i a r á n púMicfiS o ¡ o r t u n a m e n t ó . ' 
B O L S A M H H i e í P f l L DEL 
m m o 
Si c-o.ila: Uip a.premM./. de Jihnpia b£W 
tas. 
So ctfrpice a ('loio.ri .¡K-ÍÍÓ11 de los p#l 
trono?-.: Un e.'i'-inbVaitr-,. nn crdena."»1-
u.n • cc'ia; rjo. un aoomipaiíaidor dei'11' 
p i 'rdo, n.n eitócnnpíiro, un a l u i a c c i i ^ 
uirt enea rga.dí>. d.vi a,piVMi!d:iioos ad^lfl'pi 
lado- idiO raiipi.irt-.ua-. un ,deo^id¡i©W'; 
de. ccnii i ( io. u.n ayuihMde de com'-j 
der de sasito, dois meirttoríici'si d é 
crina. u<n il,.a t li no, una criada, W., 
ayu.il.anl.- d • i arib i (bv J-Ílui">S. ^ " i 
(-'ib:-.; M O ' . un pi r í f . io ."un "oom.i--"'f3' 
••a, la ' - • I (#í!:.;' franeó--, iagb'p;. e itaP' ^ 
a. , una mcca.a.'.gi a/a v un cobraiuO.. 
d, (r n i ' o, o rumtait; 
C T -a i l s; nn. viajante, um mozo de 
fliÜiBíw3éa,x un dielpeuilPiente, m 
nógrínfo, un .(botcines»-y un limpia ». 
laisr» 
Toda la correspondencia polilW 
y Itteraña dirijasc a nombre 
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I l A m 
Calzados con sue ía de goma ROMPESRCCH ^ 
En n u e s í r a s oen ía s no existen in ísprnediar los 



















y. a ser 
Instalaciones e l é c t r i c a s p a r a au-
tomóviles con los a c u m u l a d o r e s 
DININ y aparatos W E S T í N H G G U S E 
RECTIQON, para la c a r g a de bate-
rías con co r r i en t e a l t e rna . 
G R A N D E S EXISTENCIAS 
para informes: 
C A L D E R O N , NUWL 15 
o O 2 3 1 d e 
ía casa número 7 de Perinés, com-
ittesta de dos bajos, dos entresuelos, 
cuatro pisos y dos bohardillas. Por 
¡unto o por pisos siiellos. 
I2D La calle de Segismundo Moret, 
6, principal, darán razón. 
liado rni^m escribir OLIVER 
SHriáno modelo', cinta bicolor, comiTilf 
fcamente nueva y barata. Se vende por 
tendr qiue salir do lis paña m dueño. 
¡D'iiiig'irsie a Antonio Zaldo, Isabel I I , 
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C O N S K R V A S I E M P R E S U B E L L O 
CGLon U P A N D O ESSÍJCIAS DE 
MANZANILLAS DS 1KLANDA, 
C 0 M P L K T A . M E N T E I X O F E K S I V A . — 
E S P E C I A L P A R A L O S N I Ñ O S , ClXfO 
P E S E T A S F R A S C O . — 15 "¿LTllAN, 
S A N F R A N C I S C O , 23 
Í Q L O C A C i 
Hace falta, joven, do 15 a-17 años 
ara escritorio. Informarán en esta 
vdministraciun. 
D E L 
ios m 
dc.naiwl 







c o b v í m 
mozo de 
m p í a ^ i 
/vwvv^ji 
nol i t ié 
bre d*1 
^nrrcoh 
áe los antoojóvlies AÜDi-M&THIS-ESPáÑA 
utoiDóvIlos y caiBíOB33 éa alquiler 
[ervlcio permanente y a domicilio. 
taller de reparaciones: Viileasizados 
' A U L A S I N D E P E N D I E N T E S D I S P O N I B L E S 
P R E N S A P A R A C O L O C A R M A C I Z O S 
AUTOMOVILES gN VENTA 
«paña, 8-10 IIP., faetón con alumbrado 
puesta en marcha, nuévo, 19.000 ptas. 
Í O Í O S 14-85 IIP., magníflea limousine, 
18X1)0 pesetaŝ  
om, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
«tz limousine, alambrado Bosch, 
^ 3, 19.003 pesetas, 
mnibus Fiat, ®, 2, doce asientos, 
fJ )9-0 0 pesetas, 
•aem ídem, 18 B. 4, treinta asientos, 
•t^/c « 2--0-0 pesetas, 
'«mion Peugeot, euatro toneladas, 10.C00 
riAm n pesetas, 
uem Rerhet, cuatro,ídem, 13.000 ptas. 
| ™ ídem, cinco ídem, 15.00¿) pesetas. 
F e m a r e á o , 2 5 T e l f , @»I6 
S, VC^m™ y vaielven fracs, smo-
, gabardinas pccion v y uniíoiMiios. Per-
í r u n . l ;""?,m:i- Vuólvense trajes 
1 U1ÍET' numero 12, segundo. 
t f % ^ ú T d . ? s q«e esta Casa, na-
|fecios evita'1, (iudas. consulten 
i ^ l > E HERRERA, 2 
! f y 0 ^ 8 ! ^ 1 " ' ^ , 3 Peseta3 3'25' 
i 0 ^ o i n i c i S l ^ f ; ^ ^ - Servi-
e l ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e ! i n f e é s t i n o , 
a d e f e n s a p a r a la c o n g e s t i ó n y ia o b e s i d a d 
i i i s i m o 
j 6 u á r d e l o c o m o s a m e j o r y t e s o r o ! 
Nuevo preparado compuesto de s 
bicarbonato do sosa piurísimo de"1! 
esencia de anís; Sustituvc con \ fio glb-oro-fosfalo de cal de CREO 
gran ventaja al bicarbonato en I ^ ; ; ! ^ ' ^ " a i - ' i t i s y dclñlidad 
D ' SSOIAL. TubcrcnJosis, catarros 
todos sus usos.—Caja 2,50 péselas. | goneraJ.—Precio : 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCIOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . - M A D R I D | 
De venta en las principales farmacias do España I 
Santander: PEREZ DEL MOLINO | 
VVVVVWV/VMOA/VVVWVVVVVXÂ  VVWVWWWVVVVVVVWVVVV 
Consumido por los Compañins de los ferrocarriles del Norte de Espa-
ña, de ¡VIedina del Camipo a Zamora y Orense .a. V.igo, de Salamanca a 
la frontera portuguesa y otras Empresas de ferrormriles y t ranvías de 
vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasallánti-
ca y otras Enipre-sas de Navegación, nacionales y <'x)ranjeras. Declara-
dos similares al Cardirf jior el Almitiantazgo portugués. 
, Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para 
usos rnetalúrgicos y domésticos. 
Háganse pedidos a la 
HAMBURG A M E R I K A LINIE 
V A P O R E S C O D E O S A L E M A N E S 
L í n e a d e A m é r i c a d e ! S u r 
S a l i d a s m e n s u r e s d e S a n t a n d e r p a r a R í o c e J a n e i r o , 
M c n l s v i é e o y B u e n o s A i r e s . 
Las próximas salidas de Santander las efectuarán-.-" 
el 30 de enero el vapor 
el 27 de febrero el vapor 
admitiendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para los citados 
puertos. 
Precio en Primera clase para Rí de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
Idem, en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
En estos vapores existe para el pasaje de tercera clase un salón de 
recreo, salón de señoras, salón de fuaiar, salón comedor, biblioteca, cuar-
to de baño, así como camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los Consignatarios en San-
tander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
¡parlado postal número 27 - Teléfono número 162. Blrecclfn leíegfáflca; B3PPE-S8STANDER 
. NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en" estos 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco días de antelación al 
de la salida, con el fin de tramitar la documentación que se requiere pa-
ra embarcar. 
ompañía Trasatlántica 
El día lí) de enero de 1022 saldrá de Santander—salvo •'contingencia*— 
a las tres de la tarde, el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán, don Ramón de Fanó. 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a la Habana 
y Veracruz. 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA« 
Para líAÜAXA. 550 pesetas, más 20,(¡!i do impuestos. 
Para VERACRPZ, 60O pesetas, más 15,10 de impuestos. 
En la segunda quincena de enero—tsalvo con Ungen oias-'Sald'T'á de SAN-
TANDEU el vapor 
€ 3 i ' U j d « , c 3 . e l e O ^ d i z 
para transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
adm,i,Uendo pasajeros de todas ciases con deslino a MONTEVIDEO y BUE-
NOS AIRES, 
Para más informes dirigirse 'á sus consignatarios en Santander sefto 
res HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, pú* 
rr'arn Teléfono número 63.—Apartado número 6. 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S 
y l i e n n i 
POR L A S COMPAÑIAS 
DE HAMBURGO 
i í M M e r e í 
" H a n s a " 
DE BREMEN 
fiada scniana siddrá d1 Ipis puerlus do Ilanubungo, para, los puertos 
do Pas&jcfe, Bilbao, Santande-r, Gijióii, Vigo. Cádiz y Sevilla, un vapor, 
adiuiitienido toda, ehr • de cargá de y para, Hamiburgo* 
Taimibiféx) admii-.' i. ' - la dase de Qarga ron cfinov-iniLento dii-ecto para 
los puertos de l)i.iiani.a.i;-a. Suocia, Noruega, Finlandra v otros puertos del 
Báltico. 
Para más informes, dirigirse a sus consign.-darioe: 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a : L t d a ; 
GANDARA, a - ^ E L E F O N O 91—SANTANDER 
— * 
SOL-DADíTRA. A! :T( H i ivXA. — TRABAJOS E N ACERO, H I E R R O Y BRON-
CE.—APxULVTOS -MECANICOS. - T U B E R I A . DE PLOMO Y HIERRO 
A r r a b a l , 1 6 
mi\m 
ICA U N E 
LEiNCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o f a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS' Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amos de Escalante, nñni. 4, Tel. 8-23. Fábrica, Corvantes. 18 5 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
ÍDÍÉ a Mm y ímm 
P r ó x i m a s s a ü d a s d e S a n t a n d e r 
V « p o r L ^ E R O A ^ I s a l d r á Q I 2 4 d e eneifO. 
" M ^ ^ S O ' A M e l 21 d e f e b i - e r o . 
99 E O A H I e l 14 d e m a r z o . 
admitiendo pasajeros de SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE. 
P R E C I O S . , ; 
HABANA YERAORUZ 
1 * e to i tómlea Pesetas 945,8» 
168,90 
1.020,85 ) iBdaldof 
613,90 ) ímpueitcs 
Estos vapores son de 10.000 toneladas y todos construidos en el pre-
sente año, «iendo ésto el primer viaje que hacen. 
En segunda económica, los CiimaroLes son dé CUATRO literas. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse a l agente en SANTAN-
DER y GIJON: 
DON FRANCISCO GARCIA, Apartado 38.—tWad-Rás, 3, pial.—Santander» 
E N S E G U N D A P L A N A 
Se reanudan con éxito las operaciones. 
Nuestros corresponsales. ÍVVVV\AA/VVVVVVVAAAA-\VV\VVVVVVVAAV\AA'VVVVVVVVVA (VVVV'VA.VtVI X'V/V'V'X'V'VVWVWW WWV̂WVWVWVWWV VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Información de la provincia. 
DE ONTANEDA 
GRIEOO.—Un lnéroe que no quiere . 
couiiliúitii- t(\é& quie a sus amlg-os. 
IMPÜE'S'TO.—iSuama aipiastaájte que 
toilienuOÍS que; juagar pai-a Jos alomaiiie^. 
LIBRA KS.ri'HI.INA. - l 'n arma, ¡m-
cífliica tornible, can la aual los finaii-
cioi'os ataca/u la^i cajiais. de oaudn les 
ron ai citado sitio, y una vez señala- do sus aliados. 
T T c m,-. ,„.^^tTT-c. ^ c a esóoÍ*ita su respectivo MOllATORliA—Tum.ba po-ovisional 
LOb ILM.POHALLb jiuesto, se fueron jioquito a: poéo a dio los Snitiettiaséis de Prapcáa. 
Hace un frío -espantoso y llueve to- colocarse cada cazad..r ckoide le lia- iNA€IONAJJiS.MO.—Soiiitiiiniento res-
krenciabuente y sin tregua. La. gente bíatí indicado, y una vez hecha la se- yáxxhh- en b s fiieífes, ( umivnaMe en n^rÓ'conTo eT"a^ia7"do len^nia ex-nle-
>io recuerda, que desde bastantes años ñal de que la montería podía emne- los débiles, iandiable en los blancos. - - ^ y. ao ,e ^ - ¡A ih ! , 
n estA parte transcurriera el invi.-r- zar, comienzan los echadores su tra- disiciutiible en Ins razas de color, por 
no con toiniporales do. frío y lluvia co- bajo, que a los pocos momentos se el momiento el n:u a lisuno turco no 
mo los de ahora. , vió coronado por el éxito, por haber porimitc nhignna, o|pánlóiñ fija. 
El Pas y otros ríos de menor cau- levantado unos herniosos ejemplares NOTA (diiiplcináiica).—Rumio' dáscor-





Tora n z 
presentí 
vista. Í I I M -
Genies ' llegadas de Luena ase«u-. suerte, en cacerías, se relame de PLENIPOTE^GIABIO.-Un h o n ^ .̂ Ü̂ v S^Slef4^;bSS- dwd¡0 ^ lo ve, me . 
Üo ima-j. I K - - para d ; i i n r a u r ' l o s tó a (|os jwgetas la. libra, 
(lidu.s i,nfa.n,li¡iles,- —¡iMujer, niiujer!—lo dio JKW 
Vpiivla oí t̂ ujep d-Mi Aradlo de pa- con testa.-i ón— Lo que oa bueno, 
sar liáa Xavida-c !•••.» en el oasón _ dis su ca. esi cairo. 
ptiieiMó día cu-igen', tobo patrimonio, y balitea «do ceanklo las lilUawa'J 
Hnesíros colaboradjmi 
Cortesía, pero..̂  en comiendo 
río, venido a menos i>or reveses de la gi no lo ontemiiLdo, como ñ j 
fortuna, aj^agado a las antiguas usan- entendei-lo, le hizo un segundo dS? 
BSJS y pnir lanío' reñiido cion. todo lo que 1.0,- lsl'ii-
tuviera, odeíf o isabor a moderuísmos, y —Lo peqr es que no hay más (l„ 
cortesías • piintuPerag y inemirosas. 0n eavsa. ^ 
airo eon 1 0 el a(gua y de lengua expíe- _¡Aih! , no te apures; para «iJ 
dita para dan- a. cada, cosa su noun- i)astaillí.o hay. Y vuelta, a corta?? 
to3'- * . . . . , , eriínillir, como'si nada. 
En la actnaludad, iKira asegurar el A la ¿ati-omai le temihlab nn los « 
0 OUOtidítano, H,- deliraba, a en- ,ini,|lo,9 ^ ¿o^a-j©, maldecía, entre á i 





llegadas de Luena asean- suerte, en cacerías, se relame de 
ran que ni fairóioáb Escudo ha cumia- gusto viendo venir la piézá, y cuan- «lleno de podereBi», pero imjnitenia. 
do Gcrra.<lo para r l tránsito, debido do erre llegado el momento "del dis- POLimiCA I^XiLEiSA.—Una balan-
a la enorme cantidad" de nieve aeu- paro, hace un movimiento con eO de- za eujyc riel se alíate rcgnilarmHito so-
Miniada, en, un trayecto de varios ki - do v el pa/piidermu cao herido do bre niulélsitl'QSI mbrofl1. 
Jóme t ros. mu ert e. REGION 1>BVAÍSTA1X4.—Véase Re-
E n efecto, los automóviles que ha- El júbilo entre todos es grande, y gifió liben tada. 
S:'C¡0-ral. se di^vKine a.'cm.ni ondcr con una honor de malar la pieza, a alguno do SOCIEDAD DE NAiCIOX'ES. 
brigada 4ñ oliroros les trábajOs no- tus compañón s. np van a ir siempre dad fie Xacáoaiies. 
cfes^rloa para, dejar expedita la fa- de meros espectadores, 
moía, referida cuesta. 7?. 7". 0. 
MEJORIA Potes, i , 1. 0.??. 
S-o. ball.'i I I H I \ ' méíjOrado dé la dolén- vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvwvvvvvv\w 
o¡a qno ie ha rotoni lo dnranto varios Nu'uo diccionario frínco-brKán'co. 
«-p-pc; c\\ o] i,-r,lio. nuestro querido uni- — — — — — — — — — 
deSpiadadami! ato arrojaban LáS nubes .Malajiolanera, enero 1922. 
el CÍCilo, OUanidO (î ^A v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
Ii« riqueza labulosa de la IncTa. 
p̂ o el exr)eiio sobrestante de la línea 
del ferrocarril do Astillero a Onla-
nería, don DieoüTa.cias San Tuan. 
^luebr» eelebrámos la meioría. 
Sabrosísimas opiniones. 
eat 
TI ¡ATADO BE VERSALLES.—Un 
daouimento escriito con letras maiertas. 
TOMAIV.—Nonnbre cariñoso que se 
daba a les ingleses antes que el caan-
Mo. 
.TfRlAO ICttONEiS—El^fiesi 
El príncipe de Gales Bikanir. 
peni ódlc. os o x tranjem 
•i rî íow 
Paemioi Vobcr éxi|>liiica. a sus lectores 
POR LOS NIÑOS ALEMANES en- «Le Fígaro», cómo ha llegado a su por los cofluediantes y los dfposnátí-
Esta. mañana re verificó en Ontane- pi¡d:-r un ounioso dar imiario franco- eos para desfigurar los textos. • 
"da, Alreda y c-tros pueblos cercanos, britámiico. En un «fe.aH» encuentra, un ULSTEll —Etapede de vostido^sj de 
.la co.'.e-'ta. organlzínda en socorro de ((genrtilcmen», que ño quiere expresar imiiea-no que dan demasiado c ilor a 
lo« d-esvonturados niños de la Euro- en pública su c]enión; pero que le de- los veaidadei'os irlandeses; 
pn Central. ja un ciúaid*atno de noUus que lleva, el 
Sráún nuestras noticias, los vecin- siguiiiante títuilo: 
rtarioa han respondido al requirimien «DLQCIÓNAlRIO FRANGO-BRITAXÍ-
CO (Definiiioiones ]>ráctica;i para uso 
dv Jas dos naeiones ajliiadas»: 
—iROLCHEV I&1|A.—Asie-silno ahorre, 
cido eon ei quie oe desíearía mudho 
anudair i'eiliacionios ccaneíioiales. 
su nombre. 
—Don Aieiicdo, ¿dómlle va usted con 
este día? Suba a calenitarse, que ven-
drá airrec i o. x En algunos 
Acui tó gustoso; el ofrecinmento que ¡ ^ . ^ ^ jaLteresantci5 di. 
añad idas ^ . b a c í a y alia se oneamiino. dio la magnítica. recéipción beaba 
iRajó a. abrir la. puerta, la. buena mu- ^ . ^ ^ rte lu, forana de la Gi 
jer, y deílpuiío • de inueho« .«Jiesais» y Bu1e(tjaña en ¡(ill xadia. 
«cómo viene-, etc., etc., adamrat.ivas Los p o r o s o s Rajafli», que \ é \ 
en la voz y en el gesto y quitarle de lwil)(ido ^ sus I>.lá,ac.¡oS) ^ 
gado una pomipa. tai 
lo c1.-) sus virtuosos sacerdotes, lo-
grando reunir crecidas cantidades 
para salvar del hamibre y del frío a 
la» tiernas criaturitas víctimas de la 
gran guerra. 
EL fORRESPONSAL. 
Ontaneda, (1, 1, 922. 
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INSTITUGiaN REINA VICTORIA 
Regalos de Re^es. 
Según estaba anumeiado, ayer tuvo 
íuigar en lo» localeis de la Instituc'ión 
DE POLANCO 
.Mioima «do mayor» de la nieve, le llevo ^ - ^ a , cwu . t n extiaondiww 
a La cnidima, a eallentarse. que el joven .prínciipo habrá evoál 
iPor fuera ¡iba entimwlo en reacdtón, \€n inairav'illn.sa.s1 escenas do <(Las| 
pero por dentro... y urna noabes». 
—¿No efuiere tomar algo, "don Aeis- " En Bikanir. partiicuilarmoate, ft 
olo?—le dijo la mujer, m á s por cum- nuaginificeneia. ba supcm.(lo a X&k 
píimiilonto que de buena voluntad. Mas iniiaiginaiWie. A cada laido del carÉj 
don Acisclo, que lo estaba, esperando oifidial ilmm los. indiios en trajeSÉH 
como agua de mayo y que no sabía JJÍOSÍ, condnclilendo aniniiaies s a ^ B 
agnn 
CAMliin. -Baiiiei a que las íinancle 
El donniiiiigo, 
NUEVO SAiCERDOTF. 
día ' primero, calebiró 
•to»«a por primera vez en este pinto- y mor ta i que se extrae uie las mimas ](>g 110í>utados 
i-e«co jjuelxlo el siLmipático y estudioso británicas y que cuesta muiy cara. hin!:'p:pmdn Rlnirdii1 
joven don Luis Fuentacriflla Henrera, GOLONIA.-Comarca fabulosa que g ^ f * 
btjo de Iba ihonrados vecinci? don Ma- pftwoioa en Europa guen-as reales, 
nunl Fuenitedilla y doña, Natailoa He- GONiQEiSION.—Sepuilitura de loa m-
terosesi framiceises. • 
GONFEREiNlCXA—Urt tapete verde J3 
doeteres 
y don Rafael Es-
leer y entender las cosas, sino como oubi'ertos con gua i iapa- de i r, 
sonaibadi a l odido, al punto aceptó. l o y seda recamadas1 en oro, caj 
—'Sí. mujer, sí. Trae aunque sea un triunfales desbordantas de floreé 
oboricillo y un poco de vino, para i r kires, acróbatas, mujeres indias di 
trajes antnguo® .riiquiísiimos y oi-igim 
< tenemos ohio- fe peinados, iHumiimadO'S por la el 
'̂ ando las ma- triidiidiad. 
"p"11 nos, y como si esperimeatara un gran Ante el piríncüpe dkí Gales, d«sla 
" seatiñiiionto. brado por tan inauperable niagOÍ 
-Un poco queso bav •. ¡Si le placer cencia., las danzarinas indias ejeñf 
¡ 
irera. 
Fué apadrinado por don José María 
Üe Pereda y su d;iat,ingui¡da esposa. 
El scmwVñ estuvo a cargo del vir-
tunuo saeeirdotie don Manuel Oreapo. 
^La miiisu, tuié aeompa-mtda jair un 
luitrido COITO de esUidiiaintes, que es-
tuvo Sdnieiillaimieiite ma.giiistral. 
La iglesia estaba materialimente He-
lia, do. flieflé^, prueba de las niuebai-, 
EMI'líF.STliTO.-Deporte nacional coa^gug ^ ^ . 
sacerdote como sus padre©, caí Polan- de los griegos, que conssst© sobmc- bwlo • a0sí cc>mo a ' p ^ qUe honra- —'A mi nunca daño me liizo-iies-
co y pueldos inniediatos. ©ni «sablieiar». . j,0^ ,,,,,, m ,v,.f»senio¡ia el reparto. pomdió imperturbable el huésped, y legi-ania recibido de Rosta dando" 
Tenminada, l a mma, los invitados, ESPLENDIDO AISLAMIENTO. — ^ j , , ^ ¡p. venificaa^.-. éste sa roeiibie- con parsimonia signi.. dando cortes al tabes sobre los trabajos realizados'! 
en-núnmro .de setenta v dos,-se tras- La Torre de Marfi l que los áiiigle^es ^ d¿g donativos siguientes: 25 viese- va bástanlo mermado queso y engu- ej PoJo Norte para, bailar a lof J 
la/da/ron a uno de ios locales del Co- muieven en el ^ ajedrez diij>lomaico. taS doíí a Antonia Pérez de la Rivn. i lando como si con él no fuera la in- miembros de la expedición AfljJ| 
ni) do \ N. v un gran lote do jugue- di roe ta. . sen, los profesores Tessen y KnudSJf 
tes de dofia Josefa López- No lo pasó por alto'la mujer, y por el "Telegrama Burean» ha aiterroj 
•"*^í?!'! , l " al explorador polar, bi- n conocf vvvvvvvvA^vvvvvvvvvwM^Aa^^ v\\maxra^\aA-\vv\^vvvtvvvvvvvtvv '̂vvv\a^vm\i capitán ísacbsen. Este IIÍI rleclalf 
Rededor dercual todo al inundo ba- ^ ¿ ^ ^ el reparto, entregando cosa, ¡que 
ce trampas. ¿ . niñ el U e le c o r r e a n - Y se puso a comer queso con tanta 
DESARME.—El aite de esconder las g ^ ^ X c I ó n a sn Vd 'd . resultan- gana y voracidad, que a a Juana 
:ivm¡ a d ^ { ñ verdadera eanoedén. se le ¡iban loa ojos y el alma trais cada 
DlVISAiS.^Má.xiflnias nobles con que d0 ^ xmda dJectlVa de esta Ipi5titu- p«daao que el otro cortaba y se 11 e-
tra í ican los agentes de Bolsa. _ o i & n o s ©acamó foopresament- aue vaha a la boca, basta que no pudo 
DOaWNION.-Pais que no q-mere Ser- laa ^ l a s Jniás expresivas aguantar más y. ie espeto: 
d.oniiinad(> por mas tiempo. ., (.l1.1|l.t0<{ .lonaub^ han contribuido - M i r e , don Acnsdlo, que mudho que 
SimijjatíaiS que gozan, tanto el nuevo , PRE ITO.—Doporte a l r0ffailos de rapas, metáiliico y so numioa fué bueno. 
VVVVV\\aVVVVVV\AÂVVVVV\Aa\̂AA'VVVVVVlWAtl| 
DICE EL EXPLORADOR iSACHSB 
La expedición flmundsil feÉIial Polo Norte, 
CRISTIANIA.—Con motivo ^ 
áegiio de Monjas, donde fué servida FBLLA1I a l aldeano egipoio).—Un 
por el Hotel Comercio de Toirralavega ciudadano brátaniico que no compren-
iiin,{i comtida exceleínte. ^e su feliiaidad. 
Durante in oómildiaii efl grutófó cite es- \\̂ aavvvv\̂ v\vaxa/v\vvwvx\\\aa\A.AAA.v '̂\A^Avv^ 
tudiantes referido cantó variáis coan-
|>osiei.oiies de su repeatoi'io. 
A las cuatro de la tarek- se ddó por 
to!iim/hna.d{i, la fiesta, luaiciieriido todos los 
conGua',reinteti Rinicei'os votos )ior la 




El tiempo sigue enfurrufnuio, hace 
dos días que creemos ha empezado 
otro diluvio coimo el do marras, tal 
es la cantidad de agua, que está ca-
yendo que vamos a tener que pedir 
a Santander algunos botes para po-
der trasladarnos de un sitio a otro. 
Nuestras cumbres se ven envueltas 
en blanco manto; nuestros ríos, si 
3io tuvieran una madre, tan grande, 
la do oliodi ef rían y quizás se salie-
ran do madre, pero no hav cuidado, 
siempre ha sabido dominarles y aho-
ra • con más motivo, por ser cuando 
más. la neoositan. 
De la lobada del 2S no hemos vuel-
to a tener noticias; acaso, acaso aca-
harían (b- exterminarlos en l'eña.rrn-
bia. donde, seziin noticias, hicieron 
acto de presencia. 
El domingo se reunieron un grupo 
de cazadores de esta villa con objeto 
de1 dar una, batida a los jabalíes en 
los montes de San Tirso: tenían no-
ticias de que allí se veían con bas-
tante frecuencia y deseaban ver el 
medio do quitar oí hipo a algunos 
de ellos. 
'.pesi'né!? Oc oír ml«a, &e cncainiibi-
M1ELTLLA.—El c a p i t á n R a m í r e z , los tenientes M a r í n y Homero y el 'alférez .Teso, que maiuiahun. la com-
ya í i l a Uc Valencia de m e a d a en S i d i Amaran , , , , { P ^ o . Alejandro;) 
que, en su opinión, la expcdiciil 
gitcheff. dé la que habla, el 
ma. debe ser en realidad la exp? 
ción de socorro noruega del capí" 
Jacobsen. 
Bagitcbeff. "oue fué ¡efe de flij 
en la exped,icif';n Toll, en 1Í>M, } ' r 
eonooe perfeetamante acuelles ^ | 
jes. fué llovado; últimamente llf,r| 
cobren. Por oirá parle. cmuidoW 
ley-rama habla do o .̂-nr nta^ >'.fT 
veres quemados,' debe tratarse 
blemion.te de restos do animaK'* 
o focas, que comieron TcS8W| 
Knudsem 1 
Sin emha.ríro. como <'e1nSl"/̂  
son los últimos rastros debiw*. 
los dos desaparecidos y nada ': 
ha vuelto a súber d • i 'les. 1 , 
croorso rpio ambos lian pereci(H*l 
ieida.tiva, domnostra, uno no sej 
empremier una. exned¡rii'tn l"»5*^ 
en n.P't'i-ruoc deo^sito'' de vível*i 
' Finailnienle. ' era. nniv avfinM 
por oaT'te (U* IOS d - explOffl 
efectuar el 'via jo on o t o ñ o . ' ^ l 
caí la, roor estación. 
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U N CABLE DE L I M A 
EL 6HLL0 V EL 6HI 
LIMA.—Con la [siuva llena 
:rea.do' el Gallo y Cbicim'o 
Aisin, que resultaron buenoft^a 
Rafael estuvo superior mr?*1' á 
Chicuelo hizo e-o so --effun"̂  
faena cunilu-c. siendo sa^odo 9 
1iros tic la aficinn per^tai»' 
na"! 
tor̂  
